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INTRODUCCIÓN 
 
El contexto colombiano supone un escenario complejo para el desarrollo de la institución 
castrense. El prolongamiento de un conflicto armado por más de seis décadas ha obligado a 
las Fuerzas Militares colombianas a buscar procesos de mejora constante que las lleven a 
cumplir con eficacia y eficiencia su misión constitucional1 de proteger al país y resguardarlo 
tanto de las amenazas internas como externas. En el caso del Ejército Nacional de Colombia, 
ello ha implicado mantenerse vigente respecto de las tendencias en políticas de defensa y 
seguridad, y en los programas, herramientas y suministros, que permitan a la modernización 
y la tecnificación ser un eje transversal en su modelo de mejora continua. Por tanto, el objeto 
del presente documento es la evaluación del proceso de creación de conocimiento y 
transferencia tecnológica como parte de la estrategia militar, siendo relevante para la misma 
al nutrir sus métodos con sistemas y perspectivas innovadoras que le permitan mantenerse 
actualizados, de manera que puedan hacer frente a las amenazas a la seguridad y defensa 
nacionales, siendo estos los campos que dan sentido a la existencia de la institución. 
 
De esta manera, en el presente documento se estudian procesos de ciencia y tecnología desde 
el año 2009. Fue a partir de ese año en que esta temática comienza a ocupar un lugar 
privilegiado dentro de la agenda institucional, convirtiéndose en el foco de atención para la 
implementación de procesos de innovación que buscan dar soluciones a deficiencias en la 
investigación científica. Todo ello se da con el propósito único de proyectar a la institución 
como una fuerza vanguardista tecnológicamente a la par de otros ejércitos del mundo y, al 
mismo tiempo, reducir procesos de adquisición de productos y servicios de parte de la 
empresa privada. Se buscó así la independencia tecnológica, de manera que se fortalezca la 
autosuficiencia en el sostenimiento y desarrollo de tareas. 
                                            
1 Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 217. La Nación tendrá para su defensa unas 
Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. 
 
Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, 
la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. 
 
La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, 
derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y 
disciplinario, que les es propio. 
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De otra parte, este escrito realizará un análisis enfocado en la estructura organizacional del 
Sistema de Ciencia y Tecnología (SICTE). Este sistema se entiende como el proceso 
encaminado a la producción de propiedad industrial, por ende será de vital importancia 
conocer y entender sus fortalezas, deficiencias y procesos por mejorar. En la misma medida, 
como base para el análisis, se realiza un acercamiento a la transferencia tecnológica de la 
institución hacia otras organizaciones como mecanismo de ese sostenimiento que se plantea. 
Asimismo, dentro de una perspectiva comparativa se analizan los procesos de otras 
organizaciones que han logrado ser exitosas y se perfilan como modelos del orden nacional 
e internacional en la materia estudiada, al haberse convertido en estructuras competitivas, 
con las cuales se podrían generar procesos conjuntos que permitan potencializar el sistema 
de ciencia y tecnología del Ejército para que sea más productivo, eficiente y útil para la 
institución. De la misma manera, se evaluará el desarrollo de este ámbito dentro del Ejército 
de Chile, como una muestra del escenario internacional que dispone herramientas 
competitivas de las cuales puede beneficiarse el Ejército nacional colombiano. 
 
Igualmente, para describir cómo funciona el SICTE, es necesario contextualizar de dónde 
nace, cuáles fueron las razones y motivaciones que llevaron al alto mando a ordenar su 
implementación dentro de la estructura organizativa de la fuerza. Así, se citaran sus primeras 
invenciones, sus casos de éxito, su implementación y el impacto estratégico que esto tuvo en 
la institución y en su evolución. 
 
No obstante lo anterior, es claro que una de las grandes motivaciones de una organización 
dedicada a la ciencia y tecnología es poner al servicio de otros sus invenciones y creaciones. 
El estudio de la transferencia tecnológica y su contribución a la sociedad se convierte 
entonces en un pilar fundamental del presente estudio. Por tal motivo, se hará un 
acercamiento a los procesos de transferencia tecnológica, se especificará cuáles son los 
mecanismos que tiene una organización para hacerla, su propósito e impacto, y lo que 
representa en temas de competitividad empresarial. 
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Este estudio se ha planteado como un documento que busca diagnosticar y examinar a 
profundidad las deficiencias y aciertos que presenta el Sistema de Ciencia y Tecnología del 
Ejército Nacional de Colombia. Busca que se evidencie cómo la ciencia y tecnología, al igual 
que la transferencia tecnológica, son mecanismos de proyección institucional, de 
autosuficiencia y de sostenimiento que impactan la estrategia de seguridad y defensa 
nacional. En últimas, se entenderá que los esfuerzos para la mejora continua, el acercamiento 
y trabajo coordinado con otras organizaciones exitosas, la evaluación continua y la 
reestructuración de procesos en este campo, componen la alternativa ideal para hacer de este 
tipo de organizaciones, estructuras útiles, necesarias y exitosas. 
 
Por ello, se ha planteado la siguiente pregunta para la presente investigación: ¿Cuáles son las 
causas de una desacelerada producción de nuevo conocimiento y las razones que explican 
por qué no se han generado procesos de transferencia tecnológica en el Ejército Nacional de 
Colombia? Con el fin de dar una respuesta, el objetivo general de la presente investigación 
es analizar el sistema de generación de conocimiento y transferencias de tecnología del 
Ejército Nacional de Colombia, realizando una comparación con el Ejército de Chile, 
identificando las causas y factores que enmarcan la producción de bienes y servicios a partir 
de procesos de I+D+i, propios de la institución, abordando específicamente los aspectos 
esbozados anteriormente, generando a su vez las recomendaciones para el alto mando, con 
el propósito de trascender el ámbito académico y darle un valor pragmático a las estrategias 
organizacionales que se adapten a la realidad del Ejército. 
 
1. CREACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA (SICTE)  
 
El contenido de este capítulo está enfocado en conocer los antecedentes que llevaron a la 
creación del Sistema de Ciencia y Tecnología del Ejército. Esto incluye sus fundamentos 
legales, estructura y las motivaciones que permitieron la implementación de una nueva 
unidad dentro de las tablas de organización y equipo de la institución. La importancia del 
estudio de la evolución de este sistema radica fundamentalmente en identificar aspectos 
relevantes de su estructuración, profundizando especialmente las deficiencias del SICTE, que 
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están relacionadas, en gran parte, con la conformación organizativa y estructura funcional 
del Ejército. Su punto de partida es el Plan Colombia. Este exacerbó o visibilizó la necesidad 
de implementar procesos de innovación, debido a los altos costos en la adquisición de bienes 
y servicios que, hasta ese entonces hacia el Estado colombiano. No obstante, el sistema de 
ciencia y tecnología empezaría su implementación finalizando la primera década de los 2000, 
como consecuencia de la ejecución de este plan apoyado por los Estados Unidos de Norte 
América. 
 
A finales del siglo XX, el Ejército Nacional de Colombia requirió hacer frente al conflicto 
armado interno, manteniéndose fuerte y a la vanguardia de los ejércitos del mundo. Fue 
necesario e imprescindible iniciar un proceso de transformación estructural de su 
organización. Parafraseando a Rojas (2017), ese salto estratégico de la institución, en el 
gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002), buscó equipar, entrenar y modernizar 
al Ejército en aspectos doctrinales para afrontar un conflicto que cada vez se hacía más 
complejo. Estos cambios pretendieron subsanar deficiencias estratégicas y contrarrestar 
tomas guerrilleras, secuestros, atentados terroristas, extorción, etc. 
 
Este proceso de transformación se gestó a través del Plan Colombia en 1999. Surgió a partir 
de un acuerdo de cooperación militar y socioeconómica celebrado entre los gobiernos de 
Colombia y Estados Unidos, con el propósito de atender cinco temas esenciales de la crisis 
del país: la lucha contra el creciente y lucrativo negocio del narcotráfico; la reforma a la 
justicia para fortalecer institucionalmente el Estado de derecho; el proceso de paz en curso 
bajo la administración Pastrana; el letargo económico; y las dificultades para el desarrollo 
social. “[E]n los 15 años del Plan Colombia, la inversión alcanzó 9.600 millones de dólares. 
De cada 10 dólares, 7 se invirtieron en el componente militar y 3 fueron destinados a 
desarrollo económico y social” (DNP, 2016). Así, el acompañamiento activo del Ejército 
Estadounidense, mostró un camino novedoso y casi desconocido para las Fuerzas Militares 
en el ámbito de la innovación tecnológica mediante la adquisición de equipos y la 
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capacitación. Esto se convirtió en el génesis de un cambio estructural, que en el año 20062 
dio resultados tangibles, que obligaron a repensar la cultura organizacional del Ejército. Así, 
esta se estructuró bajo una mirada operativa, por lo que hablar de investigación y desarrollo 
resultó un verdadero desafío. 
 
Por lo tanto, los procesos de cambios organizacionales se desprenden de la ejecución del Plan 
en mención. La adopción e implementación de estos, obedeció a una serie de estrategias que 
venían contenidas en este plan. Por ejemplo, por primera vez se habló de la 
profesionalización de los miembros del Ejército y fue entonces que se logró enviar 
funcionarios a capacitarse en diferentes países amigos en temas propios del entorno militar, 
como aspectos académicos con influencia en lo militar. Es el caso de maestrías en seguridad 
y defensa, proyectos, ciberdefensa, MBA´s, programas de idiomas etc. Mientras tanto, en 
Colombia tomó impulso un esfuerzo institucional para proporcionar los medios a 
funcionarios en capacitación en áreas como estructuración de proyectos, propiedad 
intelectual, derecho, ingenierías y una serie de programas que permitiría tener un mayor 
enfoque a la hora de generar cambios organizacionales para la institución. Este esfuerzo 
continua ejecutándose hasta estos días. 
 
En este sentido, se debe indicar que “en las organizaciones la cultura organizacional 
desempeña un rol clave al actuar como variable interviniente entre los impulsos que inducen 
al cambio y la culminación efectiva de los procesos de innovación” (Jordán, 2015, pág. 36). 
Entonces, la visión de una institución fuerte, eficaz e inteligente permitió que se consolidaran 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. El punto de partida fueron las iniciativas 
de los integrantes del Ejército, quienes reconocían de manera clara y precisa las necesidades 
tecnológicas que se presentaban en el área de operaciones.  
 
Uno de los primeros ejemplos tangibles en ese cambio de la cultura organizacional fue la 
implantación de una estructura denominada Sistema de Ciencia y Tecnología. Por razones y 
                                            
2 El balance dio como resultado una mejora en la seguridad del país, y una reducción indiscutible en 
el número de hectáreas cultivadas con la mata de coca, que pasó de 163.000 a 80.000 hectáreas 
(Semana, 2009). 
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necesidades propias, esta estructura generó algunos casos de éxito que empezaron por 
demostrar que la implementación de nuevos procesos en las tablas de organización y equipos, 
coadyuvarían al cumplimiento de la misión. El Ejército Nacional empezó una transformación 
profunda en todos y cada uno de los procesos en cuanto a personal, inteligencia, operaciones 
etc., pero siempre considerando a la innovación como uno de los pilares fundamentales para 
la planificación y ejecución de sus tareas. 
 
Ese éxito organizacional, se reflejará en la respuesta específica del Ejército Nacional a los 
retos de seguridad, como la aparición y auge de los diversos grupos armados y 
delincuenciales que se han constituido como el objetivo central de lucha de la institución 
castrense, en medio del cumplimiento de la misión de la recuperación de la soberanía 
territorial del país. En este sentido, como antecedente inicial se encuentra la aparición de las 
guerrillas en Colombia, entre las que se destacan las autodenominadas Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FARC) en 1964, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 1965 y el 
Movimiento 19 de abril (M-19) para 1970, además de los diferentes carteles de droga y el 
Paramilitarismo. 
 
Por tanto, se encuentra en esta estructura secuencial, que al haber unas amenazas específicas 
de seguridad, es necesario analizar y evaluar la estructura de las Fuerzas Armadas, 
específicamente el Ejército, para entender que es menester contar con todas las herramientas 
disponibles, para darle respuesta a las problemáticas planteadas. Así, se tiene que el Ejército 
Nacional no contaba con los equipos y tecnología necesaria para contrarrestar acciones como 
tomas guerrilleras a poblaciones, ataques a bases militares, retenes ilegales, atentados 
terroristas, entre los que se destacan puntualmente hechos que hacen parte de la memoria 
histórica del conflicto: Las Delicias – Putumayo (1996), Patascoy (1997), Mitú (1998), 
Bojayá (2002) y El Nogal – Bogotá (2003), etc. Los continuos atentados terroristas de estas 
guerrillas las mostraban cada vez más fortalecidas, dinámicas, rápidas y contundentes, habían 
desarrollado capacidades de innovación e implementación de tecnología, que aunque 
artesanales, mostraron ser muy eficientes. Este es el caso de poderosas fábricas bélicas, 
(misiles tierra aire, minas antipersona, cilindros, etc.), esa transformación se debe según Ortiz 
(2006) 
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Al distinto volumen de recursos acumulados por las distintas organizaciones 
guerrilleras que explica parcialmente el distinto grado de éxito alcanzados en sus 
planes de expansión militar. Así, la vinculación al tráfico de narcóticos ensayada por 
las FARC se demostró como una fuente mayor y más estable de recursos. 
 
Los grandes reveces que golpearon militarmente al país y al Ejército Nacional, sobre todo en 
la década de los 90 dan cuenta de las deficiencias en equipo y tecnologías que hubiesen 
contrarrestado innumerables y sangrientas tomas guerrilleras a unidades militares y 
poblaciones, parafraseando al autor (Martin & Jefferson, 2014, pág. 6), en 1998 las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias (FARC), se tomaron la capital del Departamento de Vaupés, con 
la intención de mostrarle al mundo su capacidad militar en búsqueda de un “status de 
beligerancia”. Todo esto obedecía a la ejecución del plan estratégico concebido en la VIII 
conferencia de esta organización terrorista (Ávila, 2016), más de 30 frentes guerrilleros, 
armamento sofisticado y tácticas irregulares de terrorismo, lograron causar gran daño al país. 
Lo anterior le dio un mensaje a la comunidad internacional sobre la capacidad bélica de estos 
grupos, que amenazaban con la toma del poder o la creación de una república independiente. 
 
Por su parte, el Ejército Nacional de Colombia no contaba con innovación ni tecnología 
suficiente que le permitiera mejorar su movilidad en áreas adyacentes y mucho menos, 
capacidad de mover tropas hacia áreas distantes en tiempos cortos, como fue el caso de Mitú, 
sin poder contrarrestar grandes tomas guerrilleras. Sin embargo, a finales del siglo XX inició 
un proceso de reestructuración tecnológica que permitió cambiar esta situación. Esto se dio 
gracias al “fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia para 
dar vía libre a la revolución estratégica iniciada en 1998 por las Fuerzas Armadas y la 
implementación del Plan Colombia3” (Cabrera, Corcione, Figueroa, & Rodríguez, 2018, pág. 
185). Ello se puede considerar como el punto de inflexión en la transformación y 
                                            
3 El Plan Colombia “estableció el marco institucional de cooperación bilateral entre el Gobierno de 
los Estados Unidos y el Gobierno de Colombia para: i) fortalecer las capacidades operacionales de 
la Fuerza Pública contra la cadena de producción del narcotráfico y la lucha contra los Grupos 
Armados al Margen de la Ley (GAML); ii) apalancar una estrategia de protección y asistencia social 
que permitiera fortalecer las condiciones económicas y sociales de los colombianos; iii) y coadyuvar 
a los procesos de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) junto con las reformas judiciales 
que estaban en curso en Colombia”Fuente especificada no válida.. De acuerdo al DNP (2016) el 
PC ha implicado una inversión por parte del gobierno de Estados Unidos de 9,600 millones de 
dólares, y para el gobierno colombiano la inversión ha sido de 131.000 millones de dólares. 
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reestructuración del Ejército Nacional. A partir de ese momento se dio una inyección de 
capital y cooperación técnica, la cual significó una oportunidad para la implementación de 
nuevas tecnologías que permitieron mayor movilidad y asestar grandes golpes a las guerrillas 
que para ese entonces amenazaban al país. 
 
De esta forma, a comienzos del siglo XXI se dio inicio a una modernización del aparato 
militar, a la capacitación, el entrenamiento y el fortalecimiento en nuevas estrategias militares 
propias de la guerra irregular. Es así, que el Estado colombiano invirtió grandes recursos en 
el mejoramiento continuo de su estructura militar ampliando el presupuesto “para 
mantenimiento de las fuerzas militares, compra de equipos, construcciones militares, 
reclutamiento, entrenamiento, movilización, alimentación, vivienda y vestuario para 
miembros de las fuerzas armadas, de igual forma las remuneraciones” (Grautoff & Chavarro, 
2009, pág. 208). Es decir, se abordaron las necesidades administrativas y operativas que 
intervienen de manera conjunta en la ejecución de las tareas esenciales de la institución. 
 
Antes de estas fechas, la doctrina y la forma de llevar a cabo las tareas administrativas, y en 
especial las operacionales, datan de manuales de los años 70 y 80. Es por eso que se puede 
definir algunos casos de éxito sólo se vieron materializados entre los años 2012 y 2015, con 
la reestructuración de la doctrina en un programa denominado doctrina “Damasco”. 
 
Uno de los primeros casos de éxito remarcable en el inicio de la implementación del SITEC 
fue la provisión de baterías. El suministro de baterías de los radios fue una de las 
problemáticas identificadas, pues el Ejército compraba a proveedores privados y extranjeros 
este suministro logístico, pero se presentaban inconvenientes en los tiempos de entrega que 
dificultaban el correcto funcionamiento de las comunicaciones. Por tanto, el proyecto de 
investigación denominado “Planta de Ensamble de Baterías para el Ejército” permitió para 
el 2007 la producción de 27.000 baterías desechables de las 380.000 baterías que se 
compraban al año. De acuerdo al Comandante del Batallón de Mantenimiento de 
Comunicaciones del Ejército, dicha producción disminuyó los gastos de la institución en 
$1.134´000.000 de pesos, además de la recuperación de la inversión de activos en maquinaria 
industrial por $825´000.000 de pesos para ese año.  
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Esta planta aportó la entrada a la investigación y el desarrollo tecnológico. Se puede describir 
como el proyecto de investigación que despertó el interés en el alto mando por la ciencia y 
la tecnología. Fue entonces catalogado como un proyecto de impacto estratégico que 
permitiría adoptar una nueva estructura organizativa de innovación en el Ejército, máxime 
que se trataba de un asunto tan importante y coyuntural para ese momento (2007), donde las 
empresas que comercializaban este suministro logístico habían acordado no contratarlo con 
la institución. Esto, causó desabastecimiento de baterías, la cuales constituyen un elemento 
vital para el desarrollo de las operaciones militares. 
 
De tal manera que de una necesidad imperiosa nace la planta de baterías del ejército. A 
medida que transcurrieron dos años, esta asumió la producción y ensamble total de este 
elemento, eliminando la demanda de este servicio a todas las empresas del orden nacional e 
internacional, que para ese momento las habían comercializado a precios muy altos. Además, 
este cambio en la cultura de hacer y planificar las cosas consideró que el ser, el hacer y el 
saber, serian pilares que concebirían una nueva forma llevar a cabo los planes en todos los 
ámbitos de la institución, donde en especial el “ser”, es el centro para la generación de nuevos 
cambios organizacionales. Esa transformación lentamente abriría las puertas a demostrar que 
en la institución existe el talento para transformar, mejorar e implementar buenas practicas 
al servicio de la institución y por ello. 
 
La intención del Ejército, por tanto, era generar un proceso de transformación y eliminación 
de la constante dependencia tecnológica que más tarde fue una realidad. Entonces, “se habla 
de transformación cuando es preciso un cambio cultural de la organización, en nuestro caso 
este cambio cultural es el cambio de paradigma que lleva de centrarnos en la discapacidad a 
centrarnos en la persona” (Cuadrado, 2015, pág. 49). Los procesos de reconocimiento social 
y laboral conllevaron a mejorar el nivel de motivación y el crecimiento de los soldados. Esto 
a su vez creó esperanza en aquellos que han sufrido las consecuencias de la guerra, pues a 
través de la incorporación de un sistema más tecnificado que permitía su participación activa, 
generó un impacto económico a nivel particular del ser, y a nivel general de la institución.  
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Proyectos como el anterior empezaron a generar una cultura en torno a la indagación, la 
investigación y el auto-sostenimiento del Ejército desde una perspectiva inclusiva, de manera 
que se abordaran diversos retos. Esto mostró que el hacer y el saber deberían servir a los 
procesos de trasformación e innovación de la institución. Como resultado se despertó un gran 
interés tanto en el alto mando como en el resto de los funcionarios de la institución. De ahí 
que se haya buscado producir suministros logísticos de fabricación propia que reemplazaran 
los de las compañías privadas que eran las proveedoras de todo el material de guerra 
utilizado. 
 
Así las cosas, y como consecuencia de los avances en innovación, se ordenó en 2009 la 
creación de la oficina de ciencia y tecnología, que un año más tarde, mediante Decreto 030 
de 2010, se convertiría en la Dirección de Ciencia y Tecnología del Ejército (DICTE). Su 
objetivo es el de velar por el fortalecimiento de la institución a través de la investigación, el 
desarrollo y la innovación (I+D+i). Fue precisamente la asignación de recursos como: 
personal, equipos, infraestructura, entre otros, lo que llevaría a una dinamización del papel 
del Ejército, pues, “la inversión realizada era prioritaria para fomentar la capacidad 
emprendedora, la creatividad e innovación” (Duarte & Ruiz, 2009, pág. 330). 
 
La DICTE abrió la puerta para la construcción de un sistema propicio para el fomento de la 
ciencia y la tecnología. A partir de la Directiva 05 de 2009 del Ministerio de Defensa 
Nacional (MDN), denominada “Políticas para el fomento, desarrollo e integración del 
Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del sector Defensa”, se creó el Sistema de 
Ciencia y Tecnología del Ejército (SICTE)4, que enfoca los esfuerzos institucionales en el 
desarrollo y transferencia de conocimiento, investigación, innovación y desarrollo. 
 
1.1 Estructura inicial de Ciencia y tecnología del Ejército Nacional de Colombia 
 
                                            
4 Esto se dio a través de la “Directiva 038 de 2009, donde se ordena la Creación del SICTE”, el cual 
sería transversal a la institución. (Actualmente esta norma se encuentra derogada por la Directiva 
Permanente 01162 del 2016 “Organización y funcionamiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e 
Innovación”). 
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Dada la necesidad del Ejército Nacional de Colombia de erigirse como una fuerza moderna 
y multimodal, las modificaciones en su estructura reflejaron el cambio en la cultura 
organizacional. Fue así que se entendió la importancia de la dirección y desarrollo de las 
actividades de ciencia y tecnología. Ello permitió dar una respuesta holística a los retos de 
seguridad y defensa, y al propósito de fortalecer y mejorar a la institución de manera que 
pueda desenvolverse en diversos campos del sector a nivel nacional e internacional. El 
presente acápite busca acercarse al recuento histórico y definición actual de la estructura 
concerniente a la ciencia y tecnología dentro del Ejército. Sus raíces, así como su disposición 
en la estructura organizacional en el actual organigrama, son expuestas a continuación para 
entender cómo se ha ido introduciendo el tema referenciado dentro de la agenda institucional. 
De este modo, se puede ver la manera en que se fueron generando reformas específicas dentro 
de cada subsector, a partir de la inclusión del eslabón en la estructura general. 
 
Se considera el SICTE como la estructura organizativa, procesos, procedimientos 
infraestructura, personal y todo aquello que contribuya a la generación de nuevo 
conocimiento. Esta primera estructura de organización se creó bajo la subordinación del 
Comando del Ejército, subsiguiente en su línea de mando al Segundo Comandante del 
Ejército. Para ello, se determinó que su dependencia operativa, disciplinaria y de mando sería 
responsabilidad directa de la Jefatura de Educación y Doctrina, la cual tenía la tarea exclusiva 
de la educación en el entorno militar. Así pues, resultaba competente para dirigir los temas 
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
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Figura 1. Organigrama Dirección de Ciencia y Tecnología del Ejército 
 
Fuente. Elaboración propia a partir de la Directiva 038 (2009) 
 
La Figura 1 presenta la organización del sistema de ciencia y tecnología en el entorno militar 
siguiendo los lineamientos de la Directiva 038 (2009). En ella se estipuló que cada subsistema 
educativo (escuelas de formación y escuela de capacitación) tendría su propio centro de 
investigación (en adelante CINV), para el desarrollo de actividades de I+D+i. De esta 
manera, los semilleros de investigación fueron asignados a las escuelas de formación – 
Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova” en adelante ESMIC y la Escuela 
Militar de Suboficiales “Sargento Inocencio Chinca” en adelante EMSUB – las cuales 
estaban bajo la subordinación de la Jefatura de Educación y Doctrina. 
 
En concordancia, se crearon los Centros de Investigación de las escuelas de capacitación 
subordinadas a la Jefatura de Educación y Doctrina, y al mismo tiempo al Centro de 
Educación Militar (CEMIL), el cual está conformado por 12 escuelas de capacitación, donde 
tiene el mando y liderazgo directo de estas, tanto para la capacitación como el desarrollo de 
investigación científica. 
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Figura 2. Escuelas de Capacitación del Ejército 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Asimismo, se evidencia que la investigación no es un monopolio del Comando de Educación 
y Doctrina. Se cuenta con centros de investigación en el Centro Nacional de Entrenamiento 
(CENAE), la Brigada 32 de Aviación del Ejército (BR-32), la Dirección de Sanidad (DISAN) 
y el Centro de Memoria Histórica (CEHEJ). La figura 3 presenta los centros de investigación 
identificando su pertenencia a escuelas de formación, escuelas de capacitación u otras 
unidades especiales. 
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Figura 3. Centros de investigación del Ejército 
 
Fuente. Elaboración propia a partir de la información Centros de Investigación 
 
Estos centros de investigación visualizaron una nueva forma de hacer las cosas, un tipo de 
inteligencia empresarial que tendría como pilar fundamental la generación de nuevo 
conocimiento. Este, se enfocaría en variables estratégicas en torno a la institución, en el cual 
“[e]l conocimiento de una organización forma parte de un nuevo capital de la empresa. 
Aprovecharlo se ha convertido en un arma poderosa para maximizar el potencial de la 
compañía”. (Nieves & Magda, 2001, pág. 122). 
 
Esta nueva perspectiva de ver la institución como una empresa y no sólo como un organismo 
netamente operacional implica adoptar estrategias en otros campos como soporte y apoyo a 
las operaciones militares. Con ello, se busca que mejoren las condiciones del personal 
desplegado en los diferentes teatros operacionales del territorio colombiano, atendiendo las 
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necesidades propias del conflicto armado interno con la generación de nuevo conocimiento. 
De ahí que la DITEC haya tenido a su cargo el liderazgo en la generación de nuevas prácticas 
de C&T, por lo cual el MDN, ordenó crear en el 2011, la “Política de Ciencia y Tecnología 
e Innovación para el sector Defensa” (actualmente vigente). En la medida que se ha ido 
estructurando una organización propicia para la investigación, se han obtenido resultados 
tangibles, que por su nivel de desarrollo son considerados invenciones susceptibles de 
protección intelectual. 
 
De conformidad con lo anterior y según lo señalan López, Mejía & Schmal (2006), la 
transferencia tecnológica es un mecanismo esencial en las organizaciones generadoras de 
nuevo conocimiento, produciendo sostenibilidad y continuo crecimiento empresarial, a partir 
de la comercialización de invenciones que generan competitividad. Empero, para que se 
pueda llevar a cabo deben existir condiciones ideales como una mentalidad emprendedora y 
científica tanto en los inventores como en los que no lo son. Esto se debe a que participan del 
proceso, por lo cual todos deben estar enfocados en un mismo objetivo. Así, el Comando del 
Ejército presentó ante el MDN la propuesta de implementar una corporación de ciencia y 
tecnología con personería jurídica que permitiera la transferencia tecnológica y de 
conocimiento, precisamente cumplimentando lo que en teoría se plantea para que sea posible 
la construcción de un engranaje funcional. 
 
1.2 Propuestas organizacionales para permitir la transferencia de tecnología 
 
La modificación de la cultura organizacional entorno a la necesidad de una entidad específica 
dedicada al ámbito de la ciencia y tecnología fue un gran logro institucional. Sin embargo, 
las características de la institución imponían retos a los procesos de esta nueva dependencia 
al tener que ceñirse a los regímenes de contratación pública, auditoria, etc. Por tanto, en este 
acápite se estudiará una propuesta hecha al MDN donde se busca tener una organización que 
garantice la transferencia tecnológica como herramienta fundamental en el fortalecimiento 
del SICTE. 
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La creación de una corporación con personería jurídica que permitiera efectivamente la 
transferencia de tecnología abriría la posibilidad de comercializar los bienes y servicios 
producto de la investigación. Esto permitiría mejorar los ingresos y la visibilidad de la 
industria militar en el ámbito científico, teniendo en cuenta que el Ejército Nacional por 
misión no contempla la posibilidad de comercializar activos intangibles propios de la 
institución que han sido llevados a cabo en los CINV. Por tanto, el referente inicial para esta 
propuesta fueron la Corporación de Tecnología Marítima (COTECMAR) y la Corporación 
de Alta Tecnología para la Defensa (CODALTEC)5, las cuales cuentan con personería 
jurídica propia para la transferencia de tecnología en el sector defensa y pertenecen al MDN. 
 
Se solicitó al MND la posibilidad de crear una corporación semejante a Codaltec y Cotecmar, 
que permitiera llevar a cabo procesos de transferencia Tecnológica, de las invenciones ya 
creadas, para ello se presentó la propuesta de crear el Comando de Apoyo Tecnológico 
(COATE) que se presentaba como una solución a esta deficiencia. El comando del Ejército 
autorizó su creación, empero el MDN no autorizó la personería jurídica ordenando que la 
cartera de defensa continuara con la titularidad de todos los derechos de propiedad 
intelectual. Ello implicó a la fecha no tener un caso de éxito en este aspecto después de diez 
años de creación del SICTE. 
 
No obstante lo anterior, en el 2013 el Comando del Ejército ordenó a través de la Directiva 
0120 la “Consolidación, actualización y fortalecimiento del Sistema de Ciencia y Tecnología 
del Ejército”. A partir de ella se identifican las nuevas tendencias de la investigación y las 
oportunidades para mejorar la calidad de los procesos desarrollados al interior de los 
semilleros, grupos y centros de investigación. Esto alentó también la obtención de prototipos 
de máquinas, equipos, dispositivos y aparatos, que requerían ser producidos a nivel industrial.  
 
                                            
5 Estas dos corporaciones han sido los referentes de gestión organizacional dentro de las Fuerzas 
Armadas, pues llevan la delantera en la implementación de herramientas como las Oficinas de 
Gestión de Proyectos (PMO por sus cifras en inglés), y la división de tareas encaminadas a 
direccionar todos los ámbitos de actuación de las ramas de las Fuerzas Militares más allá de las 
acciones militares. 
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Ante la negativa de la propuesta de la corporación, en el 2014 se solicitó al Comando del 
Ejército la creación de tres Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT) que provisionalmente 
carecerían de personería jurídica6. Esta propuesta se trató en el Plan Minerva, el cual 
consideraba aspectos de educación y creación de los centros de desarrollo tecnológico, a lo 
que el comando superior no accedió. Esto se hacía con la intención de que con la misión se 
escalaran a líneas industriales los prototipos obtenidos y lograr así completar el ciclo de la 
gestión tecnológica alcanzado hasta ese momento. Este tipo de gestiones buscan mejorar la 
calidad de vida al interior de las instituciones y dentro de la sociedad al vincular los 
desarrollos a la cotidianidad. Sin embargo, su rechazo ha traído consigo limitaciones en el 
ciclo de transferencia de ciencia y tecnología. 
 
Las principales razones de la no aprobación de los centros de desarrollo tecnológico fue la 
falta de presupuesto, toda vez que la implementación de líneas industriales requieren de 
inversión y músculo financiero, una segunda razón es que la cantidad de productos que se 
obtenían por investigación científica, no eran suficientes para que ameritaran implementar 
líneas industriales de producción, que permitiera escalar del prototipo a una producción 
masiva. Adicionalmente, no hubo una planeación cuidadosa que expusiera cómo sería su 
estructura, costos, capacidades, entre otros aspectos relevantes y qué tipo de organización se 
requeriría para este proceso. 
 
Después de las dos propuestas anteriores y con la autorización para constituir una 
corporación, se creó el Comando de Apoyo Tecnológico (COATE), sin que se le autorizara 
la personería jurídica. Este funciona como una estructura bajo la dirección del Segundo 
Comandante del Ejército para fortalecer la toma de decisiones y mejorar otros aspectos de 
I+D+i y asumiría toda la responsabilidad del SICTE. En concordancia, la Directiva 
Permanente 01162 de 2016 de “Organización y funcionamiento del sistema de Ciencia y 
Tecnología e Innovación”. Pero, al no tener personería jurídica terminó por ser una 
organización sin mayor relevancia, toda vez que tendría que compartir funciones y 
                                            
6 Esto se dio en el marco del Comité de Revisión Estratégica Institucional dentro del Plan Minerva. 
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atribuciones que hasta ese momento venía desarrollando la dirección de ciencia y tecnología 
(DITEC). 
 
Actualmente, el COATE forma parte de la estructura sin un papel transcendental tras la no 
autorización de la personería jurídica: 
 
Figura 4. Nueva estructura del SICTE 
 
 
Fuente. Elaboración propia a partir de la Directiva Permanente 01162 de 2016 
 
La figura 4 muestra al COATE y al Comando De Educación y Doctrina –CEDOC- estando 
encargados del SICTE. Adicionalmente, aparece el Grupo Especial de Transformadores 
Digitales del Ejército (GETDE), que tiene como misión desarrollar y programar los software 
a la medida del Ejército. No obstante, este último no pertenece a ningún CINV, siendo 
totalmente independiente al COATE y al CEDOC, pero guardando relación con su actividad 
pues complementarían el objetivo de estos a través del suministro de las herramientas 
informáticas relevantes para su propósito específico. Empero, es un grupo que produce 
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programas que permiten el avance tecnológico y la auto sostenibilidad en el campo de la 
programación digital. Es necesario indicar entonces que estos avances se ajustan a las 
políticas de ciberdefensa y ciberseguridad ordenadas al interior del Ejército.  
 
2. UN ACERCAMIENTO A LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y DEL 
CONOCIMIENTO  
 
Se podría decir que existen varios aspectos fundamentales en el ciclo de la ciencia y 
tecnología de las fuerzas militares. Entre ellos se destaca la concreción de convenios de 
cooperación con la empresa privada, la academia y otras organizaciones del Estado. Esto 
permite acceder a recursos humanos, financieros y nuevos procesos para hacer las cosas y 
obtener nuevos y mejores resultados en la generación de nuevo conocimiento y ponerlos en 
el mercado al servicio de la sociedad. A ello se suma la armonización de ese ciclo con el de 
fabricación comercialización y distribución que finalmente impactará a las organizaciones 
comprometidas en el proceso. Se puede decir entonces que la transferencia tecnológica es el 
proceso que permite competitividad industrial al mismo tiempo crea nuevos proyectos de 
investigación tecnológica que no solo dinamizan la empresa, sino que proyecta a la 
institución como referente nacional. Con esto como base, en este capítulo se hará un 
acercamiento a los contratos atípicos de transferencia tecnológica partiendo del hecho de que 
en Colombia no existe jurisprudencia al respecto. Esto permitirá dar luces al final de este 
documento sobre cuál es la solución a seguir para llevar a cabo casos de éxito en transferencia 
tecnológica. 
 
Muchos de los avances en la industria y la tecnología han surgido como resultado de procesos 
conflictivos, guerras, y desastres. 
 
El progreso social, con frecuencia aparejado a la idea de cambio, es no pocas veces 
un efecto de las luchas sociales. Por ejemplo, el radar, el sonar, los aviones a reacción, 
el helicóptero, la energía nuclear, Internet, etc., son avances tecnológicos que han 
transformado la vida de las personas y han emergido de graves choques bélicos, de la 
amenaza de ellos o de los preparativos para enfrentarlos (Silva, 2008). 
 
No obstante, para Colombia las cosas han sido totalmente diferentes. 
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Desde la misma consolidación como República, Colombia ha sufrido más de 10 guerras 
civiles7 y un conflicto internacional.8 Adicionalmente por más de cinco décadas se ha 
desarrollado un conflicto interno con guerrillas como las FARC, grupos narcotraficantes y 
otras formas de delincuencia que han cuestionado las capacidades del Estado y han limitado 
el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, no ha habido en estos años una contribución 
científica que hubiese coadyuvado a la creación de nuevo conocimiento en beneficio de la 
institución militar. En estas últimas décadas, para el Ejército Nacional, de casi todos los 
esfuerzos y recursos destinados a la seguridad y defensa de los colombianos, la mayor parte 
del se invirtió en la adquisición de equipos y servicios a la industria extranjera. De este modo, 
se fue alejando la posibilidad de implementar estrategias de autosuficiencia con base a la 
innovación.  
 
Sólo hasta el 2007 se dan por primera vez contribuciones y manifestaciones reales para la 
generación de patentes al servicio de la institución castrense. Esto abriría una puerta a la 
reducción de esa dependencia en la tecnología internacional. Entre estas invenciones se 
pueden citar la planta de ensamble de baterías, la camilla medicalizada, artefactos 
antiexplosivos, los primeros prototipos en simulación, entre otros. Tal y como lo mencionaba 
el autor anteriormente, todas estas invenciones están protegidas por derechos de propiedad 
intelectual, esto de acuerdo a los registros concedidos por la Superintendencia de Industria y 
Comercio al Ejército Nacional de acuerdo a la relación establecida en la tabla de patentes 
(EJC, 2016).  
 
Actualmente, el Ejército Nacional como una institución concebida para la seguridad y 
defensa de los colombianos, ha iniciado además procesos focalizados en gestionar, integrar 
y apropiarse de un nuevo conocimiento a partir del ingenio intelectual de sus funcionarios. 
En este proceso se ha planteado que la mejor forma de hacerlo es de manera creativa, rentable 
y ajustada a las necesidades propias de la institución castrense y a las líneas proyectadas que 
                                            
7 Estas guerras se han dado en el marco de la violencia partidista, y el reparto de la tierra. Entre otras 
se cuentan la de 1812 a 1815 entre centralistas y federalistas, la de 1839 a 1941 de los supremos la 
de los Mil Días de 1899 a 1902. 
8 Conflicto entre Colombia y Perú de 1932 a 1933. 
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están pensadas en la materialización de proyectos. Entre esto, se encuentran la generación de 
sistemas de simulación, la fabricación de vehículos de transporte liviano y de combate, el 
ensamble de accesorios, de todos los tipos de baterías, de computadores, y de equipamiento 
militar. Además, de la producción propia de software que reduzca tangiblemente la 
adquisición de estos elementos a la empresa privada, más aún cuando se hace visible la 
reducción de los recursos asignados al sector defensa9.  
 
De esta manera, se plantea la necesidad del Ejército de reformular soluciones encauzadas en 
nuevos planteamientos, estrategias, doctrina, capacidades, infraestructura, procesos, etc., que 
verdaderamente reduzcan la dependencia tecnológica en la adquisición de bienes y servicios. 
Para ello, la institución se vale de la experiencia que le ha dado el combate en los conflictos 
internos e internacionales, y en la participación en misiones internacionales de paz. En este 
orden de ideas el reto esencialmente deberá asumirlo el SICTE, teniendo como tarea la 
generación de soluciones innovadoras y tecnológicas que contribuyan al fin esbozado 
anteriormente. 
 
Parte de los mecanismos que pueden ser utilizados para que esta reestructuración y 
reingeniería se encamine a la búsqueda de nuevo conocimiento, se estudia en el presente 
documento. Por ejemplo, los activos protegidos por el derecho de propiedad intelectual, con 
otras instituciones del orden nacional e internacional, se sirve como una herramienta útil y 
práctica para la proyección realizada. Los autores Pérez y Coutín, manifiestan al respecto que 
“además de la información y el conocimiento es necesario gestionar otros activos que le 
aportan un valor único a la organización, como son los activos de mercado, los de propiedad 
intelectual, los centrados en el individuo y los de infraestructura” (2005, pág. 24). 
 
Así, este capítulo mostrará dos aspectos importantes y relevantes que serán el núcleo de la 
investigación. Por una parte se abordará la ausencia de transferencias tecnológicas y de 
                                            
9 De acuerdo a la Dirección de Ciencia y Tecnología del ejército (2018), la misión plantea que se 
deben generar procesos de innovación con personal propio de la institución en áreas como el 
desarrollo de software, fabricación de nuevas baterías entre otros elementos. 
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conocimiento de entidades externas que enseñen el saber y el hacer, desde sus propias 
experiencias. Por la otra, se analizará la falta de mecanismos en el sistema para comercializar 
bienes y servicios propios. A continuación se definirán una serie de conceptos que finalmente 
permitirán entender y recomendar al alto mando la mejor propuesta para reformar el Sistema 
de Ciencia y Tecnología del Ejército. 
 
2.1. Experiencias nacionales en la transferencia de tecnología 
 
Como se ha manifestado en el desarrollo de este documento, el Sistema de Ciencia y 
Tecnología del Ejército SICTE hace parte de las Tablas de Organización y Equipo del 
Ejército (en adelante TOE). Esto significa que después de un proceso de estructuración y 
reestructuración en la organización (personal, conformación de unidades, instalaciones, 
presupuestos etc.), este hace parte estructural del Ejército, recordando que fue para el año 
2009 que se incorporó mediante directiva 038. 
 
Después de cumplir todos esos requerimientos estructurales y organizativos, se continuó con 
la proyección, consolidación e implementación de procesos de ciencia y tecnología en los 
centros de investigación que garantizaban la generación de nuevo conocimiento a través de 
la innovación, y que rápidamente fueron protegidos mediante patentes. En esa carrera exitosa, 
se buscaron nuevos mecanismos que incrementaran aún más la producción de prototipos 
susceptibles de protección. Es decir, se buscó un socio que tuviese el know how y los recursos 
que permitan trabajar en equipo. 
 
Así, a continuación, el Ejército Nacional suscribió los siguientes convenios marco, como han 
sido catalogados, con empresas y la academia. Estos han tenido la misión de acelerar y 
obtener resultados en cuanto a invenciones y creaciones dentro del SICTE, pero no han dado 
los resultados esperados aun contando con los documentos registrados para tal fin. 
 
Tabla N° 1 Convenios Marco 
ENTIDAD TRABAJOS PROYECTADOS DURACIÓN RESULTADOS 
 Explosivos   
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Industria Militar-
INDUMIL 
Municiones 
Armas 
Granadas 
Materiales de intendencia 
Calzado Militar de alta tecnología 
Prendas de alta Tecnología 
 
 
2013-2023 
 
 
Ninguno 
 
 
Instituto 
Colombiana para 
el desarrollo de 
la Ciencia y la 
Tecnología – 
FRANCISCO 
JOSE DE 
CALDAS- 
 
 
 
Robótica 
 
 
 
 
2013- 
Indefinido 
 
 
 
Ninguno 
 
Empresa 
Tecnomil S.A.S 
Robótica 2015-2020 Ninguno 
 
 
Universidad 
EAFIT 
 
Pares académicos 
Capacitaciones 
Detonadores de artefactos 
explosivos 
Municiones 
 
 
2015-2020 
 
 
Capacitación 
 
Olimpia 
Management 
S.A. 
 
Ciberseguridad 
Seguridad Biométrica 
Soluciones Tecnológicas 
 
2015-2020 
 
Ninguno 
 
 
Nuevos materiales 
Pares Académicos 
Capacitación 
 
 
2015-2020 
 
 
Capacitación 
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Instituto 
Tecnológico 
Metropolitano 
 
Desarrollo de investigación de 
I+D+I 
 
 
Fundación 
Universidad 
Jorge Tadeo 
Lozano 
 
Capacitación 
Pares Académicos 
 
2016-2021 
Capacitación, 
Pares 
académicos  
 
 
 
National 
Instruments 
 
Herramientas Aeronáuticas 
Soluciones Tecnológicas 
Aeroespacial y defensa Electrónica 
Pares Académicos  
Capacitación 
 
 
 
2016-2021 
 
 
 
Capacitación 
 
Fundación In-
nova Castilla La 
Mancha 
 
Apoyo proyectos I+D+i 
Capacitación 
Pares Académicos 
 
 
 
2016-2021 
 
 
 
Capacitación 
 
 
Universidad de 
Antioquia 
Capacitación. 
Desarrollo de proyectos 
 
2017-2022 
 
Capacitación 
 
Fundación In-
nova Castilla La 
Mancha 
 
Intercambio de docentes. 
Apoyo a la Transferencia de 
Conocimiento. 
Desarrollo de proyectos conjuntos 
en I+D+i. 
 
 
2017-2022 
 
 
Capacitación 
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Universidad de 
Antioquia 
Enfermedades tropicales 
Pares académicos 
Investigación y Ciencia 
 
2018-2023 
 
Intercambio 
información 
 
Dynacomp 
 
Desarrollo de investigación I+D+I 
Fabricación y desarrollo de 
materiales. 
 
2018-2023 
 
Ninguno 
 
 
 
Tecnologías 
MARTE S.A.S 
 
Robótica 
Desminado humanitario 
Explosivos 
Mecánica y electromagnética. 
Protección personal y de vehículos  
Análisis y protección de señales 
Sistemas de comunicación 
 
 
 
 
2015-2020 
 
 
 
 
Capacitación 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior, se han suscrito una serie de convenios marco 
con el fin de impulsar el Sistema de Ciencia y Tecnología del Ejército. Sin embargo, los 
resultados han sido muy escasos y no son de impacto estratégico para el sector seguridad y 
defensa. Adicionalmente, no hay documentos que permitan establecer una relación 
contractual entre la academia, la empresa y el Ejército, que permita apostar a la consolidación 
de inventos o desarrollo de software de grandes magnitudes. 
 
Una de las grandes limitantes para llevar a cabo estos acuerdos es la ausencia de una 
organización estructural dedicada a la ciencia y tecnología en el Ejército Nacional que tenga 
personería jurídica. Otra razón es que no se le ha solicitado al MDN que adelante los procesos 
contractuales al respecto. Bajo esta última hipótesis, a continuación se estudiará la directiva, 
01160 de 2016 referente a la “Propiedad Intelectual y Alianzas Estratégicas”, pues en esta 
define su concepción de transferencia tecnológica y los tipos de contratos que se estipulan 
para tal fin. 
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Con respecto a la transferencia tecnológica, esta directiva manifiesta que son susceptibles de 
transferencia las invenciones y que se harán por intermedio del COATE. Posiblemente se 
podría presentar algún tipo de contradicción con la Directiva del MDN, 036 de 2011, que 
estipula que toda la titularidad de las patentes estará en cabeza de esta cartera. Pero en el 
análisis de la Directiva 01160 de 2016, se estipulan unos contratos que se configuran en la 
modalidad o mecanismo de hacer este tipo de transferencia de tecnología. Entre estos 
contratos se tiene, i) Cesión ii) de licencia, iii) Acuerdos de explotación conjunta, iv) alianzas 
estratégicas, v) Contratos de asistencia técnica, vi) acuerdos de subcontratación, vii) 
Acuerdos llave en mano (EJC, 2016). 
 
Indagando en los archivos de las oficinas de ciencia y tecnología, se encuentran contratos de 
cesión de derechos cuando se han realizado proyectos de investigación con alguna empresa. 
Es el caso de un proyecto de alertas tempranas que desarrolló la Escuela de Caballería. Se 
trata de un dispositivo que permite detectar movimientos de personal en áreas restringidas. 
Sin embargo, no hay registros de la suscripción de otro tipo de contratos. 
 
Como se ha manifestado anteriormente, las directivas han generado algunos lineamientos de 
conocimiento general. Empero, están enfocadas en aclarar quiénes son los titulares de las 
invenciones y algunas definiciones en términos generales. Se pueden calificar como 
documentos importantes que permiten a la institución salvaguardar la propiedad intelectual, 
más no emite lineamientos precisos en qué condiciones se deben adelantar los contratos de 
transferencia tecnológica, tanto para recibirla como para entregarla a terceros. Por tanto, es 
indispensable redactar documentos de tipo doctrinal que den luces claras de cómo hacerlo y 
en qué condiciones. Por ello, por lo cual se puede concluir que esto se ha convertido en un 
factor que ha impedido generar algún tipo de negociación. 
 
2.2. Conocimiento y tecnología 
 
2.2.1. Qué es el nuevo conocimiento 
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Con la llegada de la Globalización, el auge de las tecnologías y la continua innovación en el 
entorno industrial, académico, militar, etc., se ha dado paso a una nueva forma de impulsar 
y proyectar las economías de las naciones más desarrolladas y al mismo tiempo generar 
soluciones al servicio de la humanidad. Para que esa solución cumpla un rol social, se 
requiere transferir, compartir, divulgar o ceder ese conocimiento a otras personas. Por ello, 
una definición que abarca de manera amplia ese nuevo conocimiento, lo concibe como un 
“proceso mediante el cual el conocimiento, la experticia y los activos intelectuales son 
aplicados constructivamente más allá de sus límites para el beneficio de la economía y la 
sociedad, mediante acuerdos de doble vía con la industria, Estado y comunidades” (Arias & 
Carlos, 2011, pág. 144). 
 
En cuanto a la generación de conocimiento, la institución tiene que entender que el espectro 
de la propiedad intelectual es muy amplio. De acuerdo con Nofal (2007, pág. 79), cuando se 
refiere a nuevo conocimiento en relación a la innovación en una organización, lo hace en 
torno a todos aquellos esfuerzos y actividades enfocadas en la obtención de un prototipo y 
obra de tipo literario, científico o artístico, que mediante un proceso industrial o masificación 
continua, se pone al servicio de una comunidad. La construcción de nuevo conocimiento 
requiere de unas etapas de estricto cumplimiento que van desde el aprendizaje, la formación, 
la investigación y su implementación, siempre enmarcado en la viabilidad y sostenibilidad 
empresarial.  
 
La gestión de obtener nuevo conocimiento en el Ejército Nacional, como fuente de 
innovación, se ha convertido sin lugar a dudas uno de los pilares en todos los procesos de 
transformación y emprendimiento. En este sentido, se ha buscado la integración de 
soluciones propias en el sector seguridad y defensa, que van desde la generación de patentes 
hasta obras protegidas por el derecho de autor. Así las cosas, el Ejército Nacional debe 
replantear los lineamientos y mecanismos en la gestión de nuevo conocimiento para que la 
generación de nuevos proyectos se haga en el método empírico, pero sobre todo con métodos 
científicos  
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2.2.2. Qué es tecnología 
 
En el sector industrial se habla comúnmente de la palabra tecnología pero la acepción de esta 
palabra se modifica de acuerdo al contexto histórico y social desde el que se esté analizando. 
No obstante, por regla general se parte de la creencia popular que la tecnología son aquellos 
aparatos o avances, que tienen alguna representación material que modifica la manera en la 
que se desarrollan algunas tareas, o en términos generales, la manera en la que se desarrolla 
la vida en un determinado ámbito. De este modo, ni siquiera resulta clara la diferencia entre 
técnica y tecnología, y su impacto en la generación de conocimiento. 
 
La palabra Tecnología surge en el siglo XVII para diferenciar estas técnicas 
tradicionales (herederas de generación en generación) de las nuevas técnicas en las 
cuales ya se toma en cuenta la investigación científica para justificar los pasos a seguir 
antes de experimentar, es decir, en el principio la pregunta era ¿cómo hacer algo? 
(arte o técnica) y posteriormente se le incorporó ¿por qué hacerlo así? (entender 
previamente su funcionamiento) esto dio como resultado la “Revolución 
Tecnológica” (Visión indsutrial, 2012). 
 
En esta medida, la tecnología podrá entenderse, de acuerdo a Jorge Sábato y Michael 
Mackenzie, citado por Visión Industrial (2012), como el conjunto de conocimientos que se 
materializan en la producción, distribución y utilización de los bienes y servicios (tangibles 
e intangibles). Así, en el proceso no solo se toma el conocimiento científico, sino las 
enseñanzas derivadas de la experiencia, la tradición, las intuiciones, la adaptación, entre 
otras. 
 
Entonces, se tendrá que la tecnología basada en un conjunto de conocimientos de diversa 
naturaleza, tienen como objetivo mejorar el estado actual de las cosas, innovando e 
integrando diferentes saberes. Así se tiene que  
 
En principio, la tecnología se ha de reconocer como la manifestación evidente del 
avanzado estado de bienestar —no necesariamente accesible a todos— que como 
producto cultural refiere el mundo de lo creado por el hombre. La tecnología como la 
ciencia de lo artificial es un producto del ser humano ideado con la intención de actuar 
en su realidad y modificarla según sus necesidades e intereses. La intencionalidad de 
las prácticas tecnológicas es procurar aproximaciones a un estado ideal, lo que por 
ahora parece una inaccesible conquista, supeditada al estado de conocimiento, a las 
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condiciones y posibilidades heurísticas, procedimentales, culturales y de recursos 
(García F. , 2010). 
 
Con respecto a la generación de tecnología, tal y como se mencionó en la generación de 
conocimiento, se hará referencia al conjunto de esfuerzos dirigidos a establecer los 
mecanismos para acceder al conocimiento científico y transformarlo con el objeto de mejorar 
e innovar en lo que se hace y se usa. Para el caso del Ejército, tendría repercusión desde las 
labores cotidianas básicas del funcionamiento de una empresa, hasta la producción de armas 
y métodos de guerra. 
 
2.2.3. Activos protegidos por la Propiedad Intelectual 
 
Cuando se hace referencia a un Sistema de Ciencia y Tecnología en una organización, se 
deben considerar las patentes como el mecanismo de apropiación del conocimiento, el cual 
permite disponer de una invención al servicio de otra organización, comunidad o sociedad, a 
cambio de una retribución. En el Sistema de Ciencia y Tecnología del Ejército se ha logrado 
apropiar y consolidar invenciones mediante las patentes, como único mecanismo para 
generar posibles negociaciones de transferencia tecnológica, aunque esta práctica en la 
obtención de invenciones, susceptibles de protección, cada vez sea menos recurrente y de 
impacto estratégico. 
 
En cuanto a las marcas, se tiene que desempeñan un papel muy importante dentro de una 
organización enmarcada en la innovación. No obstante, en el Ejército han sido poco 
aprovechadas como un activo intangible susceptible de transferencia tecnológica y 
comercialización. Es el caso de la marca concedida por la SIC, denominada “Camuflado 
Pixelado”10, siendo un ejemplo concreto sobre cómo la institución no ha explotado este 
derecho de propiedad industrial, ya que tiene diferentes marcas que podrían protegerse y 
explotarse en beneficio institucional. 
 
                                            
10Josephs, I. (2013). Radicado 13288999 y 13289082. Colombia, Bogotá. 
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Con respecto a los asuntos concernientes a la protección por variedad vegetal y patente de 
procedimiento, entre otras, también se tienen asuntos pendientes también. Por ejemplo, 
recientemente el Batallón de alta Montaña desplegado en el Páramo del Sumapaz, diseñó e 
implementó un proceso de reproducción rápida del Frailejón, permitiendo con esto lograr que 
esta plántula retenedora de agua crezca en los páramos andinos, en promedio por año de 4 a 
5 cms, mientras que en su estado natural solo crecía de 0,5 a 1 cm anualmente. Estos procesos, 
si se protegiesen, podrían ser un activo de transferencia tecnológica a 5 países como 
Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Panamá y Perú los cuales tienen páramos y a los cuales se 
les podría transferir este conocimiento. 
 
Como no pensar en que los Software protegidos como obra literaria puedan ser objeto de 
transferencia tecnológica. Más aun cuando el Ejército cuenta con un grupo de desarrolladores 
de este tipo de programas y que a la fecha han logrado programar 4 software al servicio del 
ejército. Como soporte de la capacitación se tiene un contrato suscrito entre el Ejército 
Nacional y la empresa Oracle quien capacitó a estos funcionarios en desarrollo de software 
en el año 2017 y que finalmente da sus primeros frutos con la programación de 4 software, 
los cuales en el mes de abril, mayo y junio fueron entregados para el manejo de áreas propias 
de las operaciones militares. Ello ha permitido eliminar la adquisición de este tipo de servicio 
de parte de la empresa privada, pero es aquí donde la institución tiene el reto de fortalecer 
este tipo de procesos e impulsar nuevas estrategias para ponerlas en el mercado al servicio 
de otros. 
 
A continuación, se relacionan una serie de invenciones protegidas como patentes. Todas ellas 
tienen una característica especial y es que en su mayoría se han logrado aplicando métodos 
empíricos y con poca presencia de tecnologías que generen verdaderamente procesos 
científicos. Esto sin minimizar los grandes resultados a partir de lo empírico: 
 
Tabla N° 2 Patentes del Ejército 
 
NOMBRE PATENTE 
 
UNIDAD 
 
RAD. SIC 
 
VIGENCIA 
 
PATENTE 
Bota para contrarrestar 
la acción térmica y 
 
Escuela Logística 
 
10-54264 
 
06/05/2020 
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destrozante de los 
artefactos explosivos 
improvisados.  
 Modelo 
Utilidad 
Sistema portátil de 
simulación de vehículos 
militares para el 
entrenamiento táctico de 
personal que permite 
integrar labores de 
instrucción teórica con 
labores de práctica 
virtual. 
 
 
Escuela de 
Caballería 
 
 
10-61804 
 
 
24/05/2030 
 
 
 
Invención 
Camilla funcional para 
la movilización de 
pacientes. 
Escuela Logística 12-235468 28/12/2022 Modelo 
Utilidad 
Dispositivos de soporte 
para camillas y equipos 
médicos especializados 
que permiten la 
medicalización de 
aeronaves, vehículos 
terrestres y 
embarcaciones. 
 
Centro Nacional 
de Entrenamiento  
 
12-235475 
 
28/12/2022 
 
Modelo 
Utilidad 
Acumulador de energía 
eléctrica el cual tiene 
contactos internos 
fusionados con puntos 
de soldadura en frío. 
 
Escuela de 
Comunicaciones 
 
12-127288 
 
30/07/2022 
 
Modelo 
Utilidad 
Barra extensora 
telescópica con 
secciones concéntricas y 
mecanismos de 
maniobra. 
 
Escuela de 
Ingenieros 
 
12-155430 
 
11/09/2032 
 
Invención 
Acumulador eléctrico 
con circuito de 
protección interna y 
doble circuito de carga 
que permite la 
transferencia de energía 
a radios multibanda. 
 
Batallón de 
Mantenimiento de 
Comunicaciones 
 
13-295915 
 
19/12/2023 
 
Modelo 
Utilidad 
Dispositivo interfaz que 
permite la comunicación 
entre equipos 
radiotransmisores que 
operan a distintas 
radiofrecuencias.  
 
Escuela de 
Comunicaciones 
 
14-261753 
 
28/11/2024 
 
Modelo 
Utilidad 
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Dispositivo para la 
detonación controlada 
de explosivos que 
incluye un módulo de 
generación de alto 
voltaje - “SIANEX”. 
 
Escuela de 
Comunicaciones 
 
14-261749 
 
28/11/2034 
 
Invención 
Equipo activador o 
detonador de artefactos 
explosivos radio 
controlados por medio 
de radiofrecuencia con 
un único modulador 
DTMF y una sola 
antena.  
 
 
Escuela de 
Ingenieros 
 
12-030836 
 
22/02/2032 
 
Invención 
Composición química y 
método para generar 
hidro-repelencia en el 
cuero. 
 
Escuela Logística 
 
NC2016-0002751 
 
 
06/10/2036 
 
Invención 
Fuente: Elaboración propia 
 
Actualmente, el Sistema de Ciencia y Tecnología se puede definir como un sistema en 
proceso de consolidación. Esto debido a que en el año 2007 se da apertura a una estructura 
de innovación en el Ejército. No obstante, en este tiempo se han identificado deficiencias 
como: 
 
i) No existe explotación de otros derechos de la propiedad industrial diferente a las 
patentes como consecuencia de un plan estratégico del COATE. 
ii) Aunque existe producción de software no existe la protección intelectual de estas 
creaciones. 
iii) No existen lineamientos doctrinales que permitan despejar dudas de cómo, a través 
de quien y búsqueda del cliente para adelantar negociaciones de TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGÍA,  
iv) No se ha logrado consolidar procesos de transferencia de conocimiento y 
tecnológicos que fortalezcan el cómo mejorar nuestros procesos. 
 
No obstante lo anterior, muchas de estas creaciones son el resultado aislado de la iniciativa 
de funcionarios dedicados empíricamente a la obtención de nuevo conocimiento. No es 
entonces una consecuencia de resultados obtenidos por el planeamiento estratégico 
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contemplado en la organización del SICTE. Se concluye así que básicamente todos los 
procesos han girado en torno, y casi que exclusivamente, a las patentes, teniendo otros tipos 
de propiedad intelectual. 
 
2.3. Transferencia de tecnología y conocimiento 
 
2.3.1. Contratos de transferencia de tecnología 
 
Los contratos de transferencia tecnológica y de conocimiento, son figuras jurídicas que 
establecen a través de un clausulado, las condiciones específicas bajo las cuales dos agentes 
van a intercambiar conocimientos específicos a cambio de una suma inicial, previamente 
pactada, y un valor convenido, para ser abonado durante la duración del contrato. 
 
Este contrato se utiliza para que una empresa (Licenciante) ceda a otra (Licenciatario) 
derechos de propiedad industrial e intelectual registrados (patentes, modelos de 
utilidad, marcas, copyright, etc.) así como de asistencia técnica y know how. En el 
primer caso se ceden conocimientos y derechos exclusivos, reconocidos y registrados 
para fabricar y comercializar productos, mientras que en el segundo, se transfieren 
conocimientos que no tienen un reconocimiento jurídico, pero que sí poseen un valor 
en sí mismos (Globalnegotiator, 2019). 
 
Entre sus características esenciales se encuentran las siguientes: 
 
 Atípico e innominado: sus elementos esenciales y su denominación no se encuentran 
explícitamente consagrados en alguna ley. 
 Plurilateral: se requiere la participación mínima de dos agentes, estos pueden ser de 
carácter público, privado, mixto, nacional, extranjero, persona natural o jurídica. 
 Oneroso: Una de las partes busca el lucro material o reputación. 
 Bilateral y sinalagmático: las clausulas especifican la reciprocidad de las obligaciones 
de las partes. 
 Conmutativo: Ambas personas aceptan obligaciones y exigen derechos. 
 Tracto sucesivo: el cumplimiento del contrato se da de acuerdo a las etapas pactadas 
en el mismo (Martínez , Vargas, & Salgado, 2018). 
 
Este tipo de contratos son comúnmente usados en la materialización de estrategias de 
cooperación empresarial, para transferir los conocimientos de I+D+i. De esta manera, la 
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organización adquiriente no tiene que realizar todo el proceso como una tabula rasa y pueda 
mejorar sus procesos y funciones en consonancia con el material adquirido. 
 
2.3.2. Propuestas actuales de transferencia de tecnología internacional 
 
Una de las grandes limitaciones del Ejército Nacional, es la escasa información en temas de 
transferencia de tecnología que tiene el SICTE. Además, no existe doctrina, no se cuenta con 
un plan estratégico de innovación, lineamientos ni políticas precisas y amplias que permitan 
contar con mecanismos claros para hacer este tipo de negociaciones. Se cuenta con la figura 
de convenios marco que son la suscripción de compromisos en temas de desarrollar proyectos 
conjuntamente pero estos compromisos – muchas veces tímidos – no terminan en la ejecución 
de proyectos de gran impacto. Guerrero (2014), manifiesta que “existen tres vías principales 
para llevar a cabo los procesos de transferencia internacional de tecnología. I) Acuerdos de 
cesión y licencia, ii) inversión extranjera directa, iii) adquisición de equipos e intermediación 
de productos”  
 
Precisamente en la V reunión Bilateral entre el Ejército de Argentina y el Ejército Nacional 
de Colombia, llevado a cabo en la ciudad de Bogotá en el mes de mayo de 2016, con la visita 
de un señor brigadier general y dos coroneles del Ejército de Argentina; la intención era 
lograr un entendimiento en temas de innovación e intercambio de experiencias que 
permitiesen fortalecer procesos en temas de ciencia y tecnología. El acuerdo busca conocer 
las fortalezas del ejército de Argentina, toda vez que llevan más de 70 años desarrollando 
equipos de simulación, vehículos de combate, software etc. En este sentido, y de acuerdo a 
lo planteado por Guerrero (2014), estos contratos se convierten en un mecanismo para hacer 
transferencia tecnológica. 
 
Por otra parte, en la III Reunión Bilateral del Estado Mayor de los Ejércitos de Chile y 
Colombia, llevada a cabo del 15 al 19 de julio de 2019, se suscribieron 49 acuerdos de 
cooperación, entre los cuales se acordó uno relacionado con industria e ingeniería militar 
(García N. , 2019). En ella se coordinaron requerimientos y entendimientos para la 
transferencia tecnológica en desarrollo de software, en especial en un programa denominado 
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“Datlink”, que permite la interoperabilidad de los sistemas de comunicaciones, capacidad 
desarrollada por el Ejército de Chile.  
 
En sí y durante el segundo semestre del 2019 se realizarán acercamientos con los ejércitos de 
Estados Unidos, Israel, Perú entre otros países, y en esas actividades se firmarán 
entendimientos que coadyuven al SICTE, usando las formas contractuales que comúnmente 
usa el Ejército Nacional, tal como se detallará a continuación. 
 
2.3.3. La transferencia de tecnología a través de contratos internacionales 
 
En este acápite se explicarán las diferentes modalidades o tipos de contratos que el Ejército 
Nacional podría suscribir, cuando se trate de transferencias tecnológicas con entidades 
internacionales. 
 
2.3.3.1. Transferencia de tecnología a través del Contrato internacional de 
Licencia  
 
El Ejército Nacional en su naturaleza de entidad pública tiene las facultades para suscribir 
contratos de transferencia tecnológica con entidades internacionales por intermedio del 
MDN. En este sentido, y parafraseando a Guerrero (2014), el contrato de licenciamiento que 
se podría realizar en torno a los entendimientos descritos anteriormente, se definen como la 
autorización, que en este caso particular, otro ejército le otorgaría al Sistema de Ciencia y 
Tecnología del Ejército de Colombia o viceversa. Su finalidad sería la explotación total o 
parcial de invenciones no patentadas, solicitudes de patentes, secretos empresariales, 
trazados topográficos de circuitos integrados, derechos de obtentor de variedades vegetales, 
derechos de autor sobre programas de ordenador y las patentes de invención. Esta 
autorización que se daría de manera total o parcial, a cambio de una contraprestación del 
licenciatario al licenciante.  
 
En este orden de ideas, el contrato internacional de licencia permitirá la transferencia 
tecnológica como receptores y remitentes. En la reunión llevada a cabo en mayo de 2019, 
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quedó claro que el Ejército de la República de Argentina tiene un catálogo interesante para 
el Ejército de Colombia y viceversa. En este sentido, tener predeterminadas las estructuras 
para gozar del beneficio de contar con adelantos no contemplados dentro del SITEC, será 
una ventaja competitiva para el Ejército Nacional. 
 
2.3.3.2. Transferencia de tecnología a través del contrato internacional 
Operaciones de Joint Venture  
 
El contrato de Joint Venture, se define como la aventura de dos empresas con el fin de trabajar 
en forma conjunta, en el seno de una empresa común totalmente diferenciada. Para ello, 
ambas conservan su independencia económica, en la búsqueda de obtener resultados 
concretos en temas de innovación. De este modo, cada empresa trabaja mediante la 
aportación de know how y participación de capital social, siendo ambos considerados 
suficientemente importantes (Guerrero, 2014).  
 
Así, teniendo en cuenta la existencia de este tipo de contratos y que uno de los grandes retos 
que tiene el Ejército Nacional de Colombia a través de su Sistema de Ciencia y Tecnología, 
es implementar investigaciones científicas trascendentales, que verdaderamente contribuyan 
a la reducción de la independencia tecnológica, y al mismo tiempo suministre bienes y 
servicios estratégicos para la seguridad y defensa nacional, este tipo de “aventuras en común” 
cobra sentido al hablar de la relación con otros Ejércitos. 
 
Para ello es importante observar también las experiencias del Ejército de Chile que ha logrado 
consolidar grandes desarrollos, como lo manifiesta Ommati (2017), los grandes desarrollos 
de Chile están construidos “en comunicaciones, mando y control y guerra electrónica, 
equipamiento para instalaciones de salud, centros clínicos y también hospitales de campaña 
modulares que se despliegan en terreno”. 
 
De igual forma, el mismo autor manifiesta que hay intercambios constantes de know how y 
tecnologías en áreas como la de la salud, mediante la construcción de simuladores para 
entrenamiento médico y de combate. Estos intercambios que se construyen conjuntamente 
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con el Comando Sur del Ejercito de los Estados Unidos, por ejemplo, se dan debido a la gran 
cantidad de desastres naturales que se presentan en el país Austral. Por ello es vital conocer 
la especialidad de cada uno de los países de acuerdo a sus necesidades y su experiencia, para 
poder encontrar una base efectiva y conveniente de intercambio. 
 
 
2.3.3.3. Transferencia de tecnología a través del contrato internacional de 
Franquicia  
 
Por medio del contrato de franquicia internacional se da un flujo de tecnología proveniente 
de países desarrollados hacia países en vías de desarrollo. Constituye un sistema de 
cooperación empresarial, que lleva implícito un elemento de distribución. Además, esta 
figura busca formar una red de distribución pero su característica principal radica en la 
identificación que hace el consumidor sobre los bienes fabricados o distribuidos o prestados 
por el franquiciador, como si se tratase de una única empresa. Se identifican 3 tipos de 
franquicias, i) franquicia industrial o de fabricación, ii) franquicia de distribución, iii) 
franquicia de servicios (Guerrero, 2014). 
 
En el caso de la franquicia industrial o de fabricación, el franquiciado fabrica sus productos 
en sus propias instalaciones siguiendo las instrucciones del franquiciador. En la franquicia 
de distribución, el franquiciado obtiene la autorización para vender los productos y, 
finalmente, en la franquicia de servicios el franquiciado adquiere la autorización para prestar 
los mismos servicios que presta el franquiciador. En este caso se presentó la propuesta de 
una franquicia con el ensamble de computadores en un batallón del Ejército. Con esto se 
pretendía que una empresa internacional implementara una planta de ensamble de equipos 
de computador y que los productos mantuvieran la marca, pero finalmente no se llevó a cabo 
por temas de recursos. 
 
2.3.3.4Transferencia de tecnología a través del contrato internacional de 
Ingeniería 
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Una de las grandes limitantes que ha tenido el Sistema de Ciencia y Tecnología del Ejército 
ha sido la nula recepción de transferencia tecnológica de instituciones u organizaciones 
internacionales. Esto ha significado que en este corto tiempo, se hayan tenido que desarrollar 
los procesos de innovación bajo preceptos únicos y alejados de la experiencia y realidad 
mundial. Por ello, se han desaprovechado las herramientas contractuales actuales, que 
permitirían acceder a nuevos conocimientos y tecnologías capaces de abrir el camino para el 
fortalecimiento del SICTE. 
 
En este caso, Manuel Guerrero, presenta en su libro de transferencia internacional de 
tecnología un contrato atípico que bien estructurado podría enmarcarse en una posibilidad 
real para el Ejército. El autor define al contrato de ingeniería como “una empresa de 
ingeniería que se compromete, frente a su cliente, a confeccionar, dirigir y controlar un 
proyecto, pudiendo, además, asumir otras obligaciones, como la ejecución, el mantenimiento 
y la gestión de la obra” (Guerrero, 2014). 
 
Al respecto, Guerrero (2014) relaciona una serie de tipos de contratos: 
 
i) Contratos de Estudio: Elaboración de estudios técnicos o económicos, como punto 
de partida para un proyecto posterior. ii) Contratos de asesoramiento: Prestación de 
servicios técnicos a título informativo. iii) Contratos de proyecto: Suscritos para 
elaborar un proyecto a ejecutar en un futuro, por ejemplo, el diseño de una planta 
industrial. iv) Contratos de supervisión: destinados a la inspección y vigilancia de un 
proyecto que realiza un tercero. v) contratos de Dirección integrada: Busca que el 
cliente administre y gestione por su cuenta la realización de una obra de ingeniería o 
la construcción e instalación de una planta industrial (Guerrero, 2014).  
 
En este tipo de contrato internacional, son diversas las opciones que el SICTE, tiene para 
suscribir contratos de ingeniería para la transferencia de tecnología. Un ejemplo se da en el 
marco de los acercamientos con el Ejército de Argentina, que demuestra que dada la variedad 
y complejidad de los retos de seguridad del país, el intercambio de información y 
conocimiento específico sobre temas particulares es esencial. Por ejemplo, en noviembre de 
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2016, una delegación del Ejército de Argentina en la que se contaban 3 miembros de la 
Dirección de Desminado Humanitario del Estado Mayor Conjunto, visitó el Centro Nacional 
contra AEI y Minas, con el propósito de conocer los procedimientos de desminado y aportar 
su conocimiento para el entrenamiento del equipo de la Brigada de Ingenieros de Desminados 
Humanitario N°1, en un curso que para esta visita se dictó para 10 suboficiales integrantes 
de la unidad citada, amparándose este, por ejemplo en un contrato de prestación de 
asesoramiento (CENAM, 2016), y sirviendo como un ejemplo entre varios de los que puede 
hacer uso la institución para complementar y mejorar la ejecución de las tareas 
multidimensionales que requiere el escenario colombiano. 
 
 
2.4. Bases jurídicas para la transferencia tecnológica en el Ejército Nacional  
 
Parte de las constricciones identificadas para el desarrollo de procesos de generación de 
conocimiento y transferencia del mismo, se encuentra en las limitaciones legales. Por tanto, 
a partir del análisis del concepto 225911 del Consejo de Estado12, se precisan algunos puntos 
esenciales que permiten responder parte de la pregunta de investigación, y dan luces sobre la 
relación del Ejército Nacional con las entidades citadas en este acápite. 
 
En primera medida, se debe aclarar que de acuerdo a Julián Rojas (2019), no es posible 
adelantar contratos de transferencia tecnológica en el marco de la contratación estatal bajo 
los parámetros de la Ley 80 del 1993. Esto se debe a que instituciones como el Ejército 
Nacional son consideradas entidades del gasto. Es decir, que los recursos asignados en la 
respectiva vigencia deben ser invertidos en su totalidad y esta ley de contratación no 
contempla que el Ejército realice contratos a partir de procesos propios de innovación, por 
considerarse contratos atípicos que no están contemplados en la jurisprudencia colombiana.  
 
                                            
11 Consejo de Estado. (16 de Febrero de 2016). Concepto 2259. [MP Álvaro Namen Vargas] 
12 Referencia: Aporte de derechos de propiedad industrial por parte de una entidad pública, número 
único: 11001-03-06-000-2015-00110-00 
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Así, a raíz de las dificultades para lograr que instituciones como el Ejército Nacional, Fuerza 
Aérea, Armada Nacional y Policía Nacional, lograran suscribir contratos de transferencia 
tecnológica, la Dirección de Ciencia y Tecnología del MDN, solicitó al Consejo de Estado 
un concepto que diera viabilidad al respecto. En este concepto el Consejo de Estado (CE), 
faculta al MDN para realizar contratos de licenciamiento y cesión sobre sus patentes. Esto 
ofreció una herramienta efectiva para que estas instituciones suscriban contratos de 
licenciamiento con CODALTEC, garantizando que el derecho sobre la patente permanecerá 
en la fuerza y solo se autorizará el uso y explotación bajo unas condiciones especiales, 
otorgando la posibilidad real de que sea la Corporación de Ciencia y Tecnología quien lleve 
a cabo la transferencia tecnológica sobre los activos intangibles conseguidos en las fuerzas 
como consecuencia de procesos de I+D+i. 
 
En ese mismo concepto el CE autoriza que CODALTEC ingrese los dineros, resultado de la 
negociación que este haya hecho con empresas externas bajo un concepto denominado 
“figura mercantil”. Esto es un encargo fiduciario que permite el manejo de los recursos 
financieros acorde a la ley. Esto a su vez genera unas subcuentas a cada una de las fuerzas 
quienes finalmente tendrán la autonomía e independencia de invertir nuevamente esos 
recursos en nuevos procesos de innovación. 
 
De acuerdo a Rojas, específicamente CODALTEC recibe la patente en el marco de un 
convenio especial de cooperación, con la suscripción de un contrato denominado Licencia. 
A partir de ese momento, esta oficina de transferencias tecnológicas hace explotación y 
búsqueda de posibles clientes y realiza la comercialización de ese activo intangible. De este 
modo, no se somete al Ejército Nacional a procesos administrativos complejos y, al final del 
ejercicio, la institución recibe unas regalías por estas negociaciones. Los porcentajes de 
CODALTEC y Ejército se establecerán en el convenio especial.  
 
Para ello, debe tenerse en cuenta que CODALTEC es una corporación de ciencia y tecnología 
regida por la Ley de Ciencia y Tecnología y los decretos reglamentarios 393 y 591. Ello le 
permite celebrar negocios como el encargo fiduciario, patrimonios autónomos etc. En 
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cambio, con INDUMIL y cualquier otra institución semejante, en ningún caso sus estatutos 
o normas contemplan realizar este tipo de contratos atípicos. 
 
Por tanto, ya existe un Convenio Marco entre Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas 
autorizado por el MDN, que permite suscribir un convenio especial donde se estipularán las 
condiciones de ese licenciamiento para el uso y explotación de las patentes. El tiempo 
mínimo que se ha estipulado en este Convenio, es de una licencia mínima de tres (3) años, 
convirtiendo a CODALTEC en el vehículo para ubicar en la industria esas creaciones o 
invenciones que el Ejército tiene disponible. 
 
Una vez materializados los acuerdos, se evidenciará que los beneficios de patentar las 
licencias y otros procesos son numerosos. En principio permitirá consolidar un sistema 
sostenible. Adicionalmente, con el ingreso de recursos financieros se podrá soportar la 
generación de nuevo conocimiento en los centros de investigación. Además habrá una 
motivación en todos los niveles del mando y personal del SICTE, que están comprometidos 
en procesos de innovación porque por primera vez se percibirán recursos gracias a la 
creatividad intelectual de sus funcionarios. El SICTE, cada vez será más viable, necesario e 
importante dentro del Ejército porque además de generar procesos de autosuficiencia 
permitirá realizar modelos de negocios.  
 
La base podrá ser por supuesto la transferencia de tecnología y conocimiento, pues además 
de los casos de éxito citados, existen otros dos con la Fuerza Aérea. En uno de ellos se dio la 
suscripción de un convenio específico para el licenciamiento de un software denominado 
“ORUS”, el cual es utilizado en temas de aeronavegabilidad y que en este momento está 
siendo comercializado por CODALTEC y que muy pronto le generará los primeros recursos 
por este concepto a la Fuerza Aérea.  
 
Otro ejemplo se está trabajando con el Patrón de Camuflaje con líneas ondulantes de la 
Fuerza Aérea (FAC), protegido como marca, el cual está generando recursos en favor de la 
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FAC, titular del derecho. Empresas textiles y tiendas militares ahora pagan un royalty13 en 
favor de la FAC, por el uso y explotación que hacen de la marca. El valor que se percibe 
corresponde al 10% del total de las ventas antes de impuestos, bajo la figura de contratos de 
sub-licencia. Ello se suma a lo explorado con las entidades adscritas al MDN, para tener una 
base que le permita al Ejército Nacional explorar y explotar esta dimensión de innovación, 
que se apalanca también en casos internacionales como el que se estudia a continuación. 
 
3. CASOS DE ÉXITO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN 
SECTOR DEFENSA DE COLOMBIA Y OTROS EJÉRCITOS DE LA 
REGIÓN. 
 
 
En este capítulo se estudiará los casos de éxito de empresas colombianas adscritas al 
Ministerio de Defensa Nacional, como es el caso del Grupo Social y Empresarial de la 
Defensa (en adelante GSED), que con capital público y privado ha logrado desarrollos 
importantes en la generación de nuevo conocimiento a través de la innovación, 
consolidándose como un referente en temas de transferencia tecnológica en el sector defensa. 
De la misma forma, se estudiarán experiencias de otros ejércitos de la región que han dado 
un salto estratégico en temas de innovación y desarrollo tecnológico en el campo militar y 
con quienes se pueden consolidar procesos de transferencia tecnológica.  
 
3.1. Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED) 
 
El GSED “es una organización que hace parte del MDN, la cual agrupa dieciocho (18) 
entidades que apoyan la misión de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en Colombia” 
(Mindefensa, Sf), sin embargo, en este capítulo el estudio se orientará exclusivamente a 
                                            
13 El pago del royalty se debe hacer al dueño legal de la propiedad, patente o bien material o 
intelectual que se esté utilizando. 
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cuatro empresas, las cuales están desarrollando bienes y servicios con base en la innovación, 
entre estas se encuentran, i) Corporación de Alta Tecnología (CODALTEC), ii) Corporación 
de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial 
(COTECMAR), iii) Industria Militar (INDUMIL), y iv) Corporación de la Industria 
Aeronáutica Colombiana (CIAC). 
 
3.1.1. Corporación de Alta Tecnología (CODALTEC) 
 
CODALTEC nació de la necesidad del sector defensa de promover el desarrollo de 
capacidades en el área tecnológica, reduciendo esa brecha en la industria para el área en 
mención. De esta manera, se procedió con la implementación de procesos que generaran un 
nuevo conocimiento a través de la innovación, lográndolo mediante la integración del sector 
productivo, público, privado, académico y estatal (CODALTEC, Sf). Ha logrado obtener 
resultados de tipo estratégico para el sector seguridad y defensa. Entre sus clientes principales 
se encuentran el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional. 
 
Para conocer más a fondo sobre transferencia tecnología se visitaron las instalaciones de 
CODALTEC en la ciudad de Villavicencio Departamento del Meta. En ella se logró conocer 
la infraestructura donde desarrollan procesos de ciencia y tecnología e innovación, indagando 
particularmente sobre el tema de la transferencia. Para ello, se entrevistó a uno de sus 
funcionarios, al Señor Teniente del Ejército John Edison Erazo Dueñas quien está 
especializado en comunicaciones administrativas14 y quien está encargado de la sección de 
proyectos especiales de la División de Sensores, desempeñándose específicamente en el 
cargo de asesor de proyectos especiales de la división de sensores de CODALTEC. 
 
Esta corporación de ciencia y tecnología ha logrado obtener resultados tangibles y de impacto 
estratégico en la invención de equipos militares y software. Específicamente, sus procesos 
de transferencia tecnológica están direccionados hacia la fabricación y creación de equipos 
de modelación y simuladores, soluciones de software, programas en protección de redes 
                                            
14 La especialidad según la cual clasifican a los ingenieros electrónicos dentro del arma de logística. 
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informáticas, fabricación de radares, sensores, entre otros. Además, en la visita realizada a 
esta dependencia se observó que su recurso humano, además de ingenieros en diferentes 
especialidades, cuenta con personal uniformado de diferentes fuerzas, entre ellas del Ejército. 
Estos tienen formaciones multidisciplinarias, aportando los suministros necesarios para la 
estructuración de nuevas tecnologías susceptibles de ser transferidas. 
 
El Teniente Erazo indicó que el músculo financiero y su capacidad de negociación, le han 
permitido realizar procesos exitosos de transferencia. Así, el caso más relevante de 
CODALTEC, es la ejecución del proyecto de trasferencia de tecnología y conocimiento en 
área de radares con España -Proyecto Radar- en el cual participa activamente como 
representante el Ejército Nacional. Con este proyecto, CODALTEC recibió una transferencia 
tecnológica por parte de la multinacional INDRA en radares de vigilancia aérea, y de la 
empresa ART spin-off del Grupo de Investigación de Microondas y Radares de la 
Universidad Técnica de Madrid, en radares de vigilancia de superficie (Erazo, 2019). 
 
Para este caso, el acercamiento y estructuración del proyecto se dio desde la Dirección de 
Ciencia Tecnología e Innovación del MDN, quien tiene una hoja de ruta que identifica las 
necesidades más apremiantes a nivel tecnológico dentro de las FFMM, asuntos que también 
pueden tener utilidad en el sector civil. Teniendo en cuenta lo anterior, la Dirección de 
Ciencia Tecnología e Innovación (en adelante DCTeI) del MDN inició un estudio de 
capacidades a nivel nacional y encontró que en el país no existían las condiciones suficientes 
para el desarrollo de radares, por lo cual empezó a buscar a nivel internacional países que por 
medio de sus empresas pudieran realizar una transferencia de tecnología y de conocimiento 
a Colombia para abordar el desarrollo de sus propios radares. La DCTeI MDN recibió varias 
propuestas internacionales como de Francia, Israel, Corea del Sur y España. Después de la 
revisión de cada una de estas propuestas, se encontró la española como la más atractiva por 
su relación de beneficio - costo, y posterior a esto el MDN selección a CODALTEC para 
ejecutar el proyecto y recibir la transferencia de tecnología y conocimiento en radares.  
 
De acuerdo a esto, el producto recibido fue un radar de vigilancia aérea y un radar de 
vigilancia de superficie. La transferencia de conocimiento se recibió por medio de una 
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maestría en radares realizada con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. En ella, fueron adquiridos los 
fundamentos teóricos y científicos necesarios para el manejo de los radares recibidos. 
 
El MDN buscó zanjar las deficiencias del país en materia de desarrollo de radares. Así 
mismo, se logró, a través de este acuerdo de transferencia, menguar la dependencia 
tecnológica hacia otras empresas que distribuyen este tipo de tecnología. Este siempre ha 
sido un punto vital ya que se está hablando de sistemas críticos de seguridad y defensa de la 
nación, y la administración efectiva de los recursos y las garantías sobre el acceso a ellos 
hace parte de la fórmula para la ejecución exitosa de los planes de las diversas áreas de las 
Fuerzas Militares. 
 
En cuanto a aspectos legales, se tiene que este tipo de cooperación se lleva a cabo a través de 
la figura del Acuerdo Técnico de Supervisión entre el MDN de Colombia y el Ministerio de 
Defensa del Reino de España para velar por el cumplimiento de la transferencia de tecnología 
y conocimiento. A su vez, ello se complementó con un Convenio Especial de Cooperación 
entre CODALTEC y las empresas españolas en el cual se definía el rol de cada una las 
empresas en el proyecto radar, los elementos y conocimientos que hacían parte de la 
transferencia de tecnología y conocimiento, así como también las pruebas a realizar, en 
territorio español y colombiano, de los prototipos radar funcionales que se desarrollarían.  
 
En lo que respecta a los convenios celebrados entre CODALTEC y el Ejército Nacional, el 
funcionario encargado de la división de TT, el Mayor de la Fuerza Aérea Luis Enrique Ariza, 
recuerda la transferencia de un Simulador de Vehículo Blindado de Transporte de Tropa 
llamado MARKAB. No obstante, cabe resaltar que este tipo de transferencias no requirió la 
participación activa de la parte receptora en la adquisición de nuevos conocimientos. En el 
ámbito en el que sí ha habido un profundo intercambio de conocimientos ha sido en la 
División de Sensores, desde donde se han presentado propuestas de proyectos a los altos 
mandos del Ejército Nacional que implican el codesarrollo de dichos sistemas donde tanto el 
Ejército como CODALTEC participan activamente. Adicionalmente, el personal de las 
comisiones del Ejército que realizan trabajos temporales en CODALTEC, reciben 
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capacitaciones en todas estas tecnologías que permiten que al regreso a sus núcleos, puedan 
nutrirlos con toda la información adquirida en estos procesos. 
 
En suma, se pueden destacar varios aspectos tras el análisis realizado a la información 
suministrada por la entidad. Entre estos se encuentra su capacidad para desarrollar procesos 
de aprendizaje en temas como la estructuración de proyectos de ciencia y tecnología de gran 
envergadura y, de cómo involucrar de manera exitosa procesos de transferencia tecnológica 
y de know how. Así mismo, tienen habilidades para identificar una necesidad estratégica para 
el sector defensa y de acuerdo a ello generan la cadena de valor, que empieza, por ejemplo, 
buscando la empresa que pueda suministrar información importante para el desarrollo de 
tecnología en el área problemática que se ha identificado. Efectivamente, con posterioridad, 
desarrollan ese nuevo conocimiento y le dan solución a las constricciones del sistema. 
 
Entonces, surge el mismo interrogante planteado en torno a este estudio, ¿por qué no se ha 
hecho este tipo de procesos exitosos, cuando la organización a la que pertenece el Ejército 
Nacional MDN, tiene experiencia al respecto? Se podría decir que la respuesta es cada vez 
más evidente y se enfoca hacia la reorganización del SICTE, en todos sus procesos, y formas, 
que de base comprendan la importancia del planteamiento del trabajo conjunto con este tipo 
de corporaciones, que puede permitir el desarrollo de productos y servicios estratégicos para 
la institución. 
 
3.1.2. Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval 
Marítima y Fluvial (COTECMAR)15 
 
Esta entidad está adscrita de igual manera al MDN y tiene como misión “desarrollar 
capacidades científicas y tecnológicas a través de la innovación en productos, servicios y 
procesos, dirigidos a satisfacer de forma integral las necesidades de la Armada Nacional y de 
la industria naval, marítima y fluvial” (COTECMAR, Sf). Dentro de los productos que 
                                            
15 Al momento de solicitar información en relación a casos de éxito en temas de transferencia 
tecnológica a COTECMAR, no fue posible obtenerla, por encontrarse en estado de ejecución y de 
acuerdo a las políticas de la Corporación no es posible entregar este tipo de información. 
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fabrica y ensambla se encuentran los siguientes: buques de desembarco anfibio, buques 
patrulleros de costa, lancha patrullera de rio, patrullera de zona económica, y 17 tipos más 
de embarcaciones. 
 
De acuerdo a esta entidad, es producto de la innovación que se ha logrado alcanzar este tipo 
de procesos pues en la corporación se realizan dos tipos de investigación científica. El 
primero se refiere a la gestión de proyectos de I+D+i en calidad de oferente. Esto quiere decir 
que desarrollan invenciones a partir de su propia investigación. El segundo aspecto, hace 
referencia a la gestión de proyectos de I+D+i, en calidad de beneficiario. Es decir que se hace 
bajo la modalidad de transferencia tecnológica para el desarrollo de otras embarcaciones 
(COTECMAR, Sf). 
 
Como resultado de estas disposiciones se puede verificar que existe una serie de 
embarcaciones fabricadas y entregadas a la Armada Nacional y que hoy están al servicio de 
esta institución. Uno de los casos más relevantes es la fabricación de un buque de apoyo 
logístico y cabotaje bautizado con el nombre “Gracias a Dios”, un barco netamente 
colombiano, diseñado y construido con mano de obra colombiana y con una serie de 
especificaciones técnicas que fue entregado a Honduras. Esto es evidencia que el sistema de 
ciencia y tecnología puede ser exitoso y no limitarse a la mera recepción de información y 
tecnología ya desarrollada. Esta experiencia plantea un nuevo interrogante ¿Cómo otras 
instituciones colombianas han logrado generar negocios a partir de sus invenciones, y por 
qué no se puede aún en el Ejército buscar estos mecanismos que garanticen el éxito del 
SICTE?  
 
3.1.3. Industria Militar (INDUMIL) 
 
Perteneciente también a la cartera de Defensa, grupo GSED, INDUMIL tiene como misión 
“producir, importar, exportar y comercializar armas, municiones, explosivos, accesorios y 
sus servicios complementarios, con calidad, oportunidad e innovación” (INDUMIL, Sf). 
Cuenta con una división de investigación y desarrollo e innovación, además de desarrollar 
procesos propios en la fabricación de armamento. Julieta Pelacastre, considera que 
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INDUMIL es “conocida por desarrollar los rifles de asalto Galíl SAR y Galíl AR, la 
producción de bombas inteligentes para la Fuerza Aérea Colombiana y el mantenimiento de 
los vehículos de infantería del Ejército. También desarrolló la pistola Córdoba Colombiana” 
(Pelcastre, 2014).  
 
Como ejemplo de lo anterior, se logró investigar que dentro de los últimos procesos de 
transferencia tecnológica y de conocimiento, se encuentra un acuerdo con la industria israelí, 
llevado a cabo en el 2010. Este permitió potenciar el ensamble especialmente de fusiles Galíl 
Referencia AR/ACE. El responsable de esta área dentro de INDUMIL es el Ingeniero Nayan 
Rafael Vivas Moscoso, quien brinda asesoría y soporte técnico para la fábrica de Santa 
Bárbara de INDUMIL en Sogamoso Boyacá. Con respecto a este acuerdo de transferencia, 
el ingeniero indica que la entidad realizó el trámite específicamente con la empresa IWI de 
Israel para adquirir las capacidades que permitieran la fabricación y producción de fusiles 
Galil AR y Galil ACE16.  
 
Al respecto, afirma que la transferencia de tecnología para fabricación y producción de 
fusiles Galil AR y Galil ACE le ha permitido a INDUMIL ser el principal proveedor de 
fusiles para el Ejército Nacional, complementado con el suministro de munición 5.56.17 De 
esta manera, se obtuvo conocimiento en armas de largo alcance y, a partir de este, se han 
desarrollado internamente mejoras a los productos y procesos. Así mismo, se han 
desarrollado otros productos similares desde la iniciativa y el diseño propio de INDUMIL. 
En palabras de Vivas, con una TT no solo se adquieren capacidades productivas, sino que se 
adquiere conocimiento para nuevos desarrollos.  
 
Respecto a los acuerdos legales, para la TT del fusil Galil AR se realizó un contrato de 
transferencia de tecnología con licenciamiento para fabricación y comercialización. Por su 
parte, para al TT del fusil Galil ACE se celebró un contrato Offset con las mismas 
condiciones. 
                                            
16 Este tipo de fusiles ACE, son los que actualmente el Ejército utiliza como armamento de dotación 
y son la actualización de los fusiles AR, antigua versión. 
17 Es la provisión que lleva cada fusil. 
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Este acuerdo, en términos generales produjo varias ventajas, destacándose entre ellas la 
independencia tecnológica que ofrece tener las capacidades de fabricar las armas y 
municiones de mayor consumo del Ejército. Ello se traduce en ahorros para la nación y 
reinversión de los recursos de la institución. Otra ventaja a exaltar es el reconocimiento en 
calidad del proceso, tanto de la firma IWI como de otras entidades internacionales, lo cual 
eleva la imagen positiva de INDUMIL ante otros países y posibles mercados externos.  
 
Respecto a la relación con el Ejército Nacional en el ámbito específico de transferencias, no 
se ha llevado a cabo ningún proceso. No obstante, no se descarta esta posibilidad, desde que 
sea claro y específico el objeto de la transferencia, así como las condiciones (fabricación, 
comercialización, mercadeo, royalties, porcentaje de participación etc.). 
 
Sin embargo, es importante aclarar que dentro de la estructura orgánica de esta empresa del 
Estado, no se contemplan en sus estatutos procesos de ciencia y tecnología. Estos le 
permitirían fácilmente a la industria militar generar firmas de contratos de Licencia para la 
explotación de una patente, como lo ha planteado el Ejército Nacional en temas de baterías. 
Por ende, será esencial el replanteamiento de asuntos legales y de proyección, que permitan 
una reorganización que abra paso a la suscripción de este tipo de acuerdos. 
 
3.1.4. Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC) 
 
Como las anteriores compañías, esta también hace parte del MDN y la misión que desempeña 
es “impulsar con excelencia el desarrollo de la industria aeroespacial colombiana” (CIAC, 
Sf). Es considerada el modelo de compañía en desarrollo e innovación. Está diseñada para 
satisfacer necesidades en el sector aeronáutico y esta corporación se ha convertido en una 
industria con soluciones en temas de invenciones, mantenimientos y ensamble o fabricación 
de aeronaves tripuladas y no tripuladas. 
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Cuenta con diferentes laboratorios, que le permiten generar fácilmente soluciones para sus 
clientes a través de la investigación y la invención. Entre sus desarrollos más importantes se 
encuentran los siguientes: 
 
- Aeronaves no Tripuladas 
 
UAV- Quimbaya  
 
El ART (Aeronave Remotamente Tripulada) Quimbaya en un proyecto de fabricación de una 
aeronave remotamente tripulada de pequeñas dimensiones para vigilancia y reconocimiento 
de la infraestructura y diversas misiones militares y estatales.  
 
UAV- Operacional 
 
El UAV Operacional, es una aeronave remotamente tripulada con el objetivo de cumplir 
misiones de patrullaje, observación y vigilancia de alcance medio con buena autonomía y 
capacidad de captar y transmitir video en tiempo real con excelente resolución.  
 
- Aeronaves Tripuladas 
 
Avión Calima T-90 
 
La Fuerza Aérea vio la necesidad de reemplazar la flota de aeronaves de entrenamiento, la 
CIAC asumió el reto de fabricar 26 aeronaves con tecnología de punta para cumplir con este 
objetivo. Por ejemplo, desarrollo el Calima T-90 que es un avión monoplano de ala baja con 
capacidad para dos tripulantes. 
 
Planeador Urubú S-17 
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La fabricación de esta aeronave tiene como objetivo contribuir con el proceso de mejora 
continua en el entrenamiento de vuelo de los alumnos de la Escuela Militar de Aviación 
(CIAC, Sf). 
 
Aparte de estos inventos, realizan mantenimiento de aeronaves de tipo comercial y militar. 
Igualmente, implementar procesos de modernización de aeronaves en especial el Black Hawk 
UH-60. 
 
En el proceso de transferencia tecnológica y del conocimiento, esta corporación ofreció a la 
División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército, un programa académico para cursos 
especializados de alto nivel. Adicionalmente, ofreció la construcción y adecuación de 
infraestructura física y tecnológica, que pone al servicio de esta división, aulas modernas 
ajustadas a las necesidades de pilotos de helicóptero y aviones. En la actualidad está 
pendiente la asignación de recursos y presupuesto para firmar el acta de inicio (CIAC, Sf). 
 
3.1.5. Consideraciones acerca del Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED) 
 
En este capítulo se han estudiado las cuatro empresas industriales del Grupo Social y 
Empresarial de la Defensa GSED (CODALTEC-COTECMAR-INDUMIL-CIAC). Se 
estableció así que los grandes aportes logrados por cada una de ellas se han consolidado a 
través de la innovación, capacidades realmente importantes, estratégicas y competitivas, no 
solo para estas compañías sino para el país. Por lo cual, se resalta la importancia que emana 
de un sistema de ciencia y tecnología del Ejército en el que confluyen miembros activos y 
retirados de la fuerza, que desde sus especialidades pueden realizar aportes para impulsar la 
innovación en la institución. 
 
3.2. Ejército de Chile  
 
El sistema de Ciencia y Tecnología del Ejército de Chile, ha logrado posicionarse dentro de 
esa institución, como un mecanismo de soluciones para la demanda de equipos y software 
que contribuyen estratégicamente a las necesidades propias de la seguridad y defensa del país 
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austral. La información que se presentará a continuación hace parte de una entrevista al 
Agregado Militar de Defensa para Colombia, Luis Rojas. Para ello, en primera medida el 
agregado referencia la estructuración de su Ejército, que cuenta con la Dirección de Proyectos 
e Investigación del Ejército (en adelante, DIPRIDE), cuya misión será asesorar el proceso de 
generación de capacidades en investigación y desarrollo, la cual hace parte del Estado Mayor 
General del Ejército.  
 
A través de los centros de investigación se generan proyectos innovadores al servicio de la 
Fuerza Terrestre, esto de acuerdo a las necesidades que surjan en la institución. A su vez, es 
la encargada de generar procesos de transferencia tecnológica de lo que se haya producido 
en esta organización. Esta entidad se ha fortalecido paulatinamente como una organización 
con capacidad de investigar y entregar soluciones al Ejército a través de un excelente 
planeamiento que facilita la consecución de las tareas de cada uno de los eslabones de la 
cadena de investigación, desarrollo y producción. 
 
Entre los logros, se encuentra que, en coordinación con las Fábricas y Maestranzas del 
Ejército18 (FAMADE), se están desarrollando proyectos importantes en el área de los 
Ingenieros Militares. Ello ha estructurado la plataforma para la fabricación de dispositivos, 
armas, misiles de mediano alcance, extensión de vida útil de cohetes, mantenimiento de 
vehículos blindados etc. 
 
Con respecto a la relación de esta institución con el EJC se tiene que en meses pasados se 
gestionaron acercamientos a través de la Dirección de Relaciones Internacionales del 
Ejército, (DIRIE), con el propósito de generar reuniones cuya agenda girara en torno a este 
tema. Como resultado, se obtuvo la aceptación de compromisos reales para dar inicio al 
                                            
18 Cuando se habla de las Fabricas y Maestranzas del Ejército (FAMADE), es lo mismo que hablar 
de la Industria Militar –INDUMIL- en Colombia, solo que en Chile esta organización del Ministerio de 
Defensa cuenta en su personal solo a miembros del servicio activo, lo que permite un mayor 
entendimiento y colaboración a la hora de generar proyectos de investigación conjuntamente. Y ésta 
responde por todo lo relacionado con la fabricación y adquisiciones de armamento para la fuerza 
terrestre. (Rojas L. , 2018) 
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intercambio de información que de manera más profunda, conlleven a la transferencia de 
tecnología y know how en el desarrollo de software para el Ejército Nacional de Colombia. 
En principio, se ha decidido hacer transferencia tecnológica y know how en desarrollo de 
software. Esto se llevó a cabo gracias a las gestiones de un grupo de funcionarios del Ejército 
Nacional, que en aras de generar nuevo conocimiento a través de la innovación, se entrenaron 
y capacitaron mediante la empresa privada en desarrollo de software a la medida de la 
institución. Fueron denominados como el primer “Grupo de Transformadores Digitales del 
Ejército” (GETDE), que tienen la misión de programar y desarrollar software cubriendo 
necesidades globales de la institución. Estos procesos, en un año de implementación, han 
logrado su consolidación en esta área de la innovación, lo cual se ha visto traducido en 
ahorros superiores a los $ 3.700 millones de pesos. Además, ha eliminado en un 85% la 
adquisición de este servicio a la empresa privada y en el corto plazo se proyecta la suspensión 
total de la compra de estos bienes y servicios a terceros externos. 
 
Pero la razón de iniciar por este proceso de innovación y TT, es que ya el Ejército de Chile 
ha logrado capacitar a personal de la Armada Nacional en este tema. Por ende, y después de 
estudiar sus capacidades, se ha optado por iniciar acercamientos en este aspecto. Pero para 
culminar esto cabalmente, en la próxima reunión bilateral con el Ejército de Chile se 
suscribirá un entendimiento en ciencia y tecnología, en lo relacionado con conocer las 
capacidades, infraestructura, procesos de transferencias tecnológicas. Sobre todo se buscará 
llegar a un acuerdo para capacitar en Chile a funcionarios en temas específicos de software, 
lo que se convierte en una oportunidad real de hacer cambios estructurales en el SICTE. 
 
4. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
EJÉRCITO NACIONAL Y RECOMENDACIONES PARA GENERAR 
PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.  
 
El diagnóstico del Sistema de Ciencia y Tecnología del Ejército se realiza con la única 
intención de mejorar los procesos al interior de la entidad. De ninguna manera se busca 
minimizar el trabajo arduo y profesional de un grupo de personas que en tan corto tiempo ha 
logrado resultados muy importantes para el Ejército. Sin embargo, es importante compararlo 
con otras organizaciones del mismo Estado colombiano y otras instituciones internacionales 
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como la chilena, pues de alguna manera el análisis comparativo arrojará información sobre 
falencias y fortalezas para ser afrontadas y profundizadas. Todo esto, de alguna manera 
impulsará nuevas alternativas para convertirlo en un sistema más dinámico, competitivo, 
exitoso y sobre todo al servicio de la misma institución y del país. 
 
En este sentido, se procederá a especificar las fortalezas y debilidades, amenazas y 
oportunidades que se han logrado obtener en tan solo 10 años de su creación y 
funcionamiento continuo. El diagnóstico se hará de tal manera que permita identificar 
exactamente cuál es la realidad del sistema y posterior a ello se construyen unas 
recomendaciones en ambos aspectos tanto para el incremento de la producción intelectual, 
como para la transferencia de tecnología. 
 
4.1.Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para mejorar la producción 
de nuevo conocimiento 
 
En este acápite se busca conocer los aspectos internos con los que cuenta el Sistema, tanto 
en sus capacidades adquiridas y los aspectos por mejorar. 
 
Tabla  N° 3 Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del SICTE 
Fortalezas Debilidades 
Se cuenta con una organización robusta 
con centros de investigación, grupos de 
investigación, infraestructura, patentes, 
marcas etc. 
Aunque el personal ha logrado obtener 
resultados científicos en la mayoría de los 
casos mediante procesos empíricos, no 
cuenta con laboratorios tecnológicos que 
coadyuven a generar nuevo conocimiento.  
El personal destinado a los centros de 
investigación en su mayoría tiene 
creatividad y con base a su experiencia, 
o a la experiencia de otros, ha logrado 
generar y transformar la necesidad 
No existe suficiente capacitación para el 
personal orgánico de los centros de 
investigación en temas propios de innovación 
y además no se contrata personal con 
experiencia, debidamente capacitado para 
incrementar la producción  
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identificada en prototipos susceptibles 
de protección intelectual. 
 
Existe el apoyo irrestricto del alto 
mando, traducido en apoyo de personal, 
infraestructura, adquisición de equipos 
para los centros de investigación. 
El personal que labora en estos centros debe 
asumir con otros cargos adicionales, lo que 
no les permite destinar exclusivamente su 
atención a este campo, y en la mayoría de los 
casos debido a la organización tienen hasta 3 
jefes diferentes de organizaciones distintas. 
El Sistema de Ciencia y Tecnología hace 
parte de la estructura organizativa, de las 
tablas de organización y equipo del 
Ejército  
Los Centros de investigación no están 
reconocidos por Colciencias, lo que impide 
tener una organización aún más estratégica y 
dinámica a la hora de llevar a cabo alianzas, 
convenios etc.  
 Hay una gran cantidad de centros de 
investigación, exactamente 22, pero de ellos 
solo el de la ESMIC-ESCOM-BR 32-
ESLOG-ESING-ESCAB, ha logrado obtener 
invenciones patentables y artículos de 
investigación. Los demás no tienen aportes 
importantes a la Fuerza. 
 Las Directivas emanadas por el Ejército en 
temas de propiedad intelectual, transferencia 
tecnológica etc., aunque dan lineamientos y 
políticas al respecto no son suficientes para 
generar nuevo conocimiento, se requiere de 
doctrina aplicada al sector defensa de 
acuerdo a las experiencias propias. 
 Los convenios Marco firmados con 
diferentes instituciones del sector público, 
privado y académico en un 95% no han 
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generado los resultados por los cuales fueron 
suscritos en temas de innovación.  
 En ocasiones existe una duplicidad de 
funciones con respecto al Comando de 
Apoyo Tecnológico (COATE) y la Dirección 
de Ciencia y Tecnología (DITEC)  
 
Oportunidades Amenazas 
En concordancia con las políticas del 
gobierno nacional, en temas de la 
“Economía Naranja” es el momento de 
fortalecer lo que existe y hacer una 
reestructuración a los procesos, que 
permitan generar creaciones e 
invenciones de impacto estratégico para 
el sector defensa como una solución a las 
unidades de superficie. 
Un sistema de Ciencia y Tecnología que no 
genere nuevo conocimiento de manera 
continua y que las invenciones y creaciones 
no sean susceptibles de transferencia 
tecnológica tienden en el tiempo a no ser 
procesos sostenibles y exitosos 
Abrir las puertas a otros ejércitos o 
instituciones bajo la figura de los 
convenios y entendimientos resulta la 
oportunidad de impactar 
estratégicamente bajo el concepto de 
innovación a la institución. 
El no hacer estudios al estado de la técnica, 
antes de generar nuevos proyectos de 
investigación resulta nocivo para el sistema 
por cuanto se corre el riesgo de generar 
desarrollos no patentables. 
Buscar llevar a cabo procesos de 
transferencia tecnológica a partir de lo 
alcanzado, resulta además de ser un 
medio de sostenimiento una verdadera 
motivación para el sistema. 
El sostener una estructura en personal 
superior a los 100 funcionarios en centros 
de investigación sin resultados tangibles, 
resulta inviable para la institución, tienen a 
desaparecer el sistema o simplemente a no 
captar recursos por el Comando Superior. 
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Es importante y una vez terminen la 
comisión del servicio en CODALTEC, 
los 4 funcionarios del Ejército sean 
asignados al SICTE, toda vez que han 
recibido transferencia de conocimiento y 
esto puede ser aplicado en los centros de 
investigación, pero al mismo tiempo 
reemplazar a ese personal.  
Si no se genera un plan de estímulos real al 
interior del Ejército el personal que ha 
logrado generar patentes, obras literarias y 
de mas es susceptible de que sean 
reclutados por organizaciones externas  
Es imprescindible firmar procesos de 
transferencia tecnológica con otras 
instituciones, en especial con Chile 
debido a sus capacidades en este campo, 
lograr capacitar funcionarios del Ejército 
Colombiano y buscar la suscripción de 
un Contrato internacional Joint Venture. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.2.Recomendaciones para generar mayor gestión del conocimiento a través de la 
innovación y estructurar procesos de transferencia de tecnología. 
 
Los aspectos relacionados como recomendaciones son consideraciones construidas a partir 
de los aportes realizados por los integrantes de los centros de investigación, otros 
funcionarios del SICTE y el análisis del Consejo de Estado con respecto a las limitaciones 
legales del proceso. Ello implica que estas sean más precisas y ajustadas a la realidad del 
Sistema, para dar también una dimensión propositiva a partir del diagnóstico que ha dado 
respuesta a la pregunta problema planteada para el presente documento.  
 
Es muy importante concentrar los centros de investigación que realmente generan 
conocimiento (prototipos-software), en un mismo espacio, la concentración de estos bajo un 
mismo comando facilita procesos en: comando y control, inversión de recursos, 
fortalecimiento de proyectos de investigación, propiedad intelectual, transferencias 
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tecnológicas, aprovechamiento de laboratorios, ejecución de convenios, capacitación, 
fortalecimiento de grupos de investigación, convocatorias de ciencia y tecnología, 
aprovechamiento de laboratorios, etc. Pero independiente a esto, se deben conservar las áreas 
de investigación donde actualmente funcionan los centros de investigación con el propósito 
de continuar el proceso de I+D+i, de primera mano con la especialidad que cada uno 
investiga. 
 
Los centros de investigación que actualmente no generan ningún tipo de resultados se 
deberían catalogar como oficinas de ciencia y tecnología. Estas podrían continuar 
funcionando donde actualmente se encuentran, cumpliendo funciones específicas como 
generación de publicaciones de artículos científicos, capacitaciones en áreas afines etc.  
 
Con la concentración de los centros de investigación se podría solicitar presupuesto para la 
contratación de profesionales, por ejemplo prestadores de servicios de un alto nivel de 
capacitación, (Phd, Maestros), con experiencia en este tipo de procesos y así eliminar la 
contratación de un prestador de servicio por cada centro de investigación con los que hoy 
cuenta el sistema.  
 
Implementar laboratorios experimentales de diferentes especialidades, para llevar a cabo la 
investigación científica de alto nivel y así evitar que cada centro de investigación adquiera 
los mismos equipos sin generar un verdadero impacto en los resultados. Lo descrito 
anteriormente no significa incremento en la planta de personal, por el contrario, garantiza 
mayor calidad en los investigadores y profesionales asesores y proyecta la generación de 
nuevo conocimiento. 
 
En relación a transferencia de Know How, de instituciones externas nacionales e 
internacionales al Ejército Nacional, se debe hacer mediante convenios y entendimientos 
suscritos entre instituciones, en especial para temas de capacitación compartir información 
en relación a infraestructura, capacidades etc. 
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Para el caso de transferencias tecnológicas del Ejército Nacional a otras instituciones se 
deberá solicitar a la Corporación de Ciencia y Tecnología CODALTEC, específicamente a 
la Dirección de Transferencia Tecnológica, que lleve a cabo este tipo de procesos y que se 
convierte en el único vehículo jurídico, de llevar las tecnologías producidas en los centros de 
investigación a otras industrias del orden nacional e internacional, no existe por ahora otro 
camino o institución diferente a CODALTEC, que realice este tipo de procesos y como 
sustento a esta recomendación se tuvo en cuenta las base jurídica anteriormente suscrita. 
 
CONCLUSIONES 
 
La organización del Sistema de Ciencia y Tecnología requiere de una reestructuración y 
reingeniería con el fin de concentrar los procesos de generación de nuevo conocimiento bajo 
una sola estructura organizativa, no como funciona hoy con dos COATE y DITEC. 
 
Asimismo, es necesario cambiar de categoría los centros de investigación a oficinas de 
ciencia y tecnología porque no hay una producción mínima de conocimiento y, esto genera 
un desgaste en la estructura organizativa a raíz de que se incorpora a estos centros personal, 
recursos etc., sin ningún tipo de retribución 
 
Para generar procesos de transferencia tecnológica el único camino disponible es con la 
corporación CODALTEC, que permite la comercialización de bienes y servicios propios del 
Ejército. Entonces, será vital generar alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional 
con entidades militares, civiles del orden privado y del Estado para apuntar a la generación 
de nuevo conocimiento con un impacto estratégico que verdaderamente beneficie a la 
institución y al país. 
 
Asimismo, se requiere llevar a cabo alianzas estratégicas con empresas del orden nacional e 
internacional que tengan experiencia en innovación, que permita apostarle a un proyecto de 
gran envergadura en especial en áreas del sector defensa. Al unísono, se deben generar 
procesos de estímulos al personal que materializa una idea y genera nuevo conocimiento en 
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el Ejército; en la actualidad no hay una distinción que permita fortalecer y generar un avance 
significativo en áreas de innovación por este tema. 
 
También, se deben buscar recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos, con 
empresas o instituciones que permitan fortalecer centros de investigación con capacidades de 
generar innovación con enfoque estratégico que permitan desarrollar de una manera efectiva 
procesos de desarrollo y transferencia tecnológica que resulten en un salto cualitativo y 
competitivo de la institución castrense. 
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